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B N E L S E N A D O 
la sssión cslebrada hoy en ©1 Sena-
do, el Presidente del Ooneejo de Ministrosi 
peñor Sagasta, contestando á la interpe* 
laoion del Conde de las Almenas, dijo que.' 
«n cumplimiento del concordato, las con 
gregacionea religiosas qne en España 
ptieden existir con perfecto derecho son 
Jas Se Misioneros, las Se Hospita'arios de 
San Jnan de Dios, las de Escolapios, las de 
San Vicente de Panl, las de San Felipe 
JTsñ y nna más de las aprobadas por el 
feumo Pontífice. Respecto á las damá8 
que se hallan constituidas al amparo de 
la ley de Asociaciones, sólo podrán ere' 
tlr> según el señor Sagasta, siempre qne 
cumplan los preceptos de dicha ley. 
Añadió el señor Sagasta que si el Es-
pado interviene? por virtud de sus facul-
tades de tutela y con arreglo al concor* 
lato, en el nombramiento de obispos pre-
bendados y párrocos, no veía la razón 
que pudiera oponerse á que interviniera 
también en la vida de las congregaciones 
yeligicsasj que son entidades mucho me-
nos importantes que aquellas dignidades 
4fictro de la crgamación moral, espiri-
tual y jurídica de la Iglesia. 
L O S A N T R O P Ó F A G O S 
11 Crobisrno ha recibido noticias de 
Santa Isabel, capital de Fernando Póo, 
según las cuales, la guarnición de Río 
Campo, en el territorio continental de 
Guinea y cerca de Bata, ha sido devora-
da por una tribu de antropófagos. 
E N E L C O N G R E S O 
SB Ies momenteg en que telegrafío, ha 
empezado en el Congreso á discatirse una 
interpelación del Sr. Romero Robledo 
sobre les sucesos de Gijóa. 
O A M B Í O S 
Esy gg has ceH^o eu Is Bolsa las 
libras cstoriinas á 35 75. 
A N A R Q U I S T A S P R E S O S 
Ean sido arrestados los principales je-
fes anarquistaa-
C E R E M O N I A S S U S P E N D I D A S 
El Obispo de Oviedo ha ordenado que 
cesen las celebraciones religiosas delJa-
bileo, para evitar los escándalos á que 
pudiera dar lugar la intransigancia de 
los libre-pensadores. 
L O D E S S V I L L A 
El Capitán Ganeral de Sevilla genera1 
Luque cemunioa al Ghbierno que ayer 
se produjo alguna alarma en aquella ciu-
dad, pero que se restableció en seguida 
el orden, sin necesidad de que intervinie-
ra la fuerza pública. La guardia civil 
ocupa las calles principales. Ei Gobier-
no se muestra disgustado por la conducta 
que considera temeraria de los patronos 
que han cerrado sus fábricas. 
El ministro de la G*srüaíió^ contes-
tando al ssaor Romsro Robledo, dijo que 
el Gobierno está dispueeto á emplear to-
dos los medios que puedan contribuir á 
la pacificación de los ánimas, y á a rnmr 
zar los intereses del capital coa los del 
trabajo. 
L O S P A T R O N O S 
En la sesión del Congreso de ayer ha 
manifestado el señor Cachón propietario 
déla fábrica "La Cartuja" de Sevilla 
que los patronos de aquella ciudad espe-
ran, para abrir hs fábricas, que se nor-
malice por ccmpleto la situación. 
'Quedaprohibida la reproducción de. 
tos Jekgramas qne anleceaeu, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
intelectual.) 
Madrid, 17 de OAubre. 
D E O L A R A C I O N E S D E W E Y L E R 
El ministro de la Guerra, general 
"Weyler, ha anunciado en la Cámara de 
los Diputados que el orden ha sido resta-
blecido en Sevilla. Tambiea ha presen-
tado un proyecto reduciendo á 40,000 
hombres, el nuevo alistamiento de 1902. 
D E C L A R A C I O N E S D83 MOR83T 
El señor Moret y Prendersgast ha de-
clarado que los carlistas haa fomentado 
los desórdenes en Gijón. 
C L U B S C E R R A D O S 
El Capitán General de Andalucía ha 
«denado el cierre de los clubs de obreros 
¿e Sevilla* 
T a Discusión ha publicado ayer 
mnchos y moy interesantes detalles 
sobre los proyectos del eeüor Cas-
tañeda. 
Bi colega IQS llama L o s grandes 
\}roye,Gtos} y en verdad que rio le fal-
ta razón para ello, poi'qne se trata 
nada menos qne de una planta eléo-
trica que dé loz, ínerza motriz y 
ventilación á esta ciudad; de un'' 
pasaje cubierto desde el Parque de" 
Albear hasta la Plaza de Armas; 
del alcantarillado y pavimentaoióu 
de la Habana; y de la compra del i 
ferrocarril de Cárdenas y J á c a r o . 
Y á lo que parece, todo habrá de" 
realizarse en un término relativa-1 
mente breve. 
Si así sucediese ¿««tía cosa de sen-
tirlo 6 de celebrarle? 
Los intereses creados á quienes 
esos proyectos pudieran causar per-
juicio, claro está que no habrían de 
mostrarse satisfecho?; pero en cam-
bióla opinión general sería qne con 
la realización de esas grandes em-
presas se podría aliviar en gran 
manera la sitaacion angustiosa que 
viene atravesando el comercio, la 
industria y la clase obrera de la 
Habana. 
En otro logar de este número ve-
rán nuestros lectores un extracto 
de los detalles publicados ayer por 




Se han recibido en el Centro de Oo-
meroiantes, oomnoioaoionea y copias 
certificadas de actas, de los siguientes 
Aynntaraieotos qae se adhieren á las 
petioiones d l̂ Centro al Presidente de 
•OB Estados üoidos , sobre concesiones 
liranoelarias á los principales prodao-
tos de Oob»: de don A, Neira, Alcalde 
Wnnioipal de Cárdenas, de don Frau-
cisco D. Argü^lles, de Máximo Gó-
mez; de don B. Gatiócrez, de Cdbañas; 
de don José R. Torres, de Holguío; de 
don Alborto Rr»iap, de Plaoetaí»; de 
non O. Gómez, de Jovellancs; de don 
Alfredo Laíaeoa, de Rancho Veloz; de 
ion R. Lsón, de M-tozanilio; de don 
José Ganés , de Campeohael»; de don 
*!áaDQei R<*moa, de 8 ¿o Jo»é de los Ra-
mos»; de don C. Nadal, de Vueltas; de 
don Joíé Valdé-í, de Vereda Nueva; y 
de don H. Peláez, de R^glt». 
El Centro de la Propiedad Urbana, 
de Cárdenas, qne preside don Arturo 
de Vargas, también oomunioa haber 
dirigido al Gobernador Militar, atenta 
exposición con fecha 11 del actual, 
adhiriéndose á la solicitud del Centro 
de Comerciantes sobre franquicias 
arancelarias en los Estados Unidos á 
nuestros prieoipales productos. 
MAS TELEGBAMAS 
H baña, Octubre 15. 
Andre'Di. New York. 
Ruégoie como ique Miguel Mendoza, 
Luie Fraocke que propuestos Centro Co-
merciantes, UDAU me aplauso fueron nom • 
brados Coroieionfldos de Corporaciones 
E c o D ó m l c a a unión B t c k , Velasen, Dumoia, 
Plá, Gamba lleven voz productores Cuba 
aute Gobierno Washington.—Comiüi'ínados 
de aquí saldrán primeros diae Noviembre. 
— Gamba. 
Bipóllío Dumois—18, Broadway, New York 
Comunicóle haber sido V, nombrado á 
propuesta Cencío Com rciantes, unánime 
aplauso Corporacione. Econóoiicas, Comi-
sionados Cuba cerca Gobierno Wash-
ington—Comjsonadcs saldrán de aquí pri-
meros dLs N-'Viemb e —Digoaelo por s' 
tuviese V. gusto venir para acompañarlos. 
— Gamba. 
Veto York. 16 Octubre. 
Gamba, Centro Comerciantes, Habana. 
Agradecido nombramiento. Acepto. Iré 
fin de med.—Bipóliio Lumo'S. 
New York 10 octubrs 
Gamba.—Habana. 
Comunicado Mendoza y Francke An-
áreini. 
Sancti Rpíritus 16 octubre 
Centro General de-Comerciantea 
Agolar, 8 ', Habana 
Ayuntamiento en sesión extraordinaria 
de hoy, acordó adherirse á las peticiones 
heebaa ese Centro al Presidente de loa Es-
tados Unidos por estimar son indispenai-
blea para remediar situación angustiosa 
país.—Indalecio Snlaŝ  A'oalde. 
En férminoe semejantes á los del t^eg-a-
ma que procede, se expreaan loa señorea 
don José F. de Cóselo y don E, G Vieta, 
Alcaldes Municipales, respectivamente, de 
Santiago de las Vegas y de Clenfuegoe, ea 
comanicaciooes recibidas. 
Sn la Asamblea G^nfiral de Da'a-
gados que acaba dyj convocar el parti-
do Unión Densocrátioa, el doofrsr don 
Rodolfo Rodrígnfz de Armas, presentó 
una moción referente á la cneí5tión eoo-
Dómíea, declarando qne deseaba qne 
la Asamblea antes de disolverse de-
mostrase al país que atendía de modo 
especial y preferente á sus problemas 
económicos. 
L a Asamblea, como saben nuestros 
lectores, mostró su conformidad con 
dicha mooión, aprobándolo con gran-
des apianaos. 
No podiendo publicar íntegra la re* 
ferida moción, por ser muy extensa, 
insertamos á continuación sus oonolu-
stones. 
L a Asamblea deba declarar: 
Primero: Qae el Partido Unión 
Democrática desde su fundación y co 
nao uno de sus principios esenciales ha 
proclamado la urgente necesidad de 
resolver los problemas económicos que 
pesan sobre el país, recomendando an-
te todo el convenio comercial con los 
Estados Unidos, sobre la base de es-
peciáles concesiones á nuestra produc-
ción de azücar y tabaco en e! arancel 
de la República vecina y de recíprocas 
ventajas en el nuestro á los productos 
americanos. 
Segando: Que en este concepto el 
partido se adhiere á la gestión de las 
corporaciones económicas, y deba se-
gair prestándoles su máí enérgica y 
decidida cooperación por cuantos me-
dios estén á su alcance. 
Tercero: Que el Partido sostiene 
la conveniencia de completar los efec-
tos favorables de dicho convenio, ó de 
suplirlo en lo posible, sino se lograse 
obtener de los poderes púotioos de la 
vecina Repüblioa, tan ámplio como se 
necesita, con las demás soluciones de 
carácter administrativo, económico y 
Ünanciero que el programa de Unión 
Democrática recomienda, de acuerdo 
con las constantes aspiraciones del 
país, y demande para hacerlas triunfar 
ei activo concurso de todas las fuerzas 
vivas de Cuba, 
Ri D O L F O R O B I O Ü S Z 0 3 A R M A S . 
Pongo á. la disposición de mis amigos, favorecedores y 
del público ea general, el más exquisito surtido de legítimas 
telas inglesas que he importado para la actual estacióo-
«TEECIOS M U Y REDUCIDOS" 
Sastrería da M A X I M O B T U I N 
75 , O B I S P O , 7 5 . — T E L É F O N O 8 0 7 , 
Advertencia: ESTA CASA HO TIENE NIIÍGUXÁ CLASE DE SUCURSALES. 
C 1768 \* O.--
Para el D I A de D I F Ü N T 0 8 acaba de recibir L a F a s h í o n a b l e 
an grandioso surtido en coronas fúnebres, cruces, liras, pensamien-
tos, estrellas, etc., de 11.50 en adelante. 
Cintas é inscripciones GRATIS. 
OMspo n. 131-LA FáSHIONABLE-Tcléfono 474 
C 1764 146-14 
Los momentos presentes son de ver-
dadera agitación en la política inter-
nacional. L a visita Emperador de 
Eueia ai Presideate de la Repábiioa 
Francesa; el conflicto entre Francia y 
la Sablime Fuerta, qoe no dej* bien 
parado el prestigio de la repüblioa, 
burlada varias veces por el Sultán, y 
la grave cuestión qae amenaza poner 
luchas á las repúblicas centroamerica-
nas con la grao Confederaaion del 
Norté, son onestiones más que snfl-
oientes para qae en las oanoilerías 
europeas no se descansa un momento. 
Bn todas partes se observa con aten-
ción los movimientos del venino, para 
tratar de inutilizarlos, evitaado per-
jaioios propios y ventajas del contra-
rio. Europa entera aparece envuelta 
por una red de seoretaa maquinaciones 
diplomátioas, cayos ioviHibles biloa se 
f-stieaden de Londres á San Peters-
bnrgo, de N vaa l Rhin, del Sena al 
Bósforo, de R 'ma á Viena, de París a 
Berlín, invadiéndolo todo, dejando en 
todas partes el fiaido medroso de las 
misteriosas oábatas, 
Fero en ninguna parte será mayor 
la agitación ni más constante el traba 
p que en el ministerio de Relaciones 
Bxterloreíi de Inglaterra, E l famoso 
Foreing Offiioe es uno de los más acti-
vos centros de la política internacio-
nal. 
Los qne bajan visitado á Londres y 
hayan pasado por Downiog Street, un 
callejón sombrío, donde apenas pene-
tra la luz del sol, deteniéndose ante 
aquellos grandes y pesados edificios 
qne lo forman, habránse quedado me-
ditabundos, sin poder comprender tan-
to poderlo, sin poder calcular cómo 
surgieron de a'Ií las decisiones qne 
trastornaron al mando en algunos si-
glos de vida, y todos habrán sentido e1 
secreto asombro que los sombríos edi 
tíoios producen. 
Downing Street es el centro del 
Imperio británico y uno da los grandes 
centros de la política internacional. 
Bn un lado, en una casa de modesta 
apariencia, vive el primer lord de la 
Tesorería, el primer ministro de' Rey 
Bduardo, el jefe de hecho de todo el 
formidable poder británico: una placa 
de cobre indica en la puerta la calidad 
del personaje qne habita el edifioio. 
Al final de la calle se encuentra el 
Foreing Oífiw, el ministerio de Rála-
oiones Exteriores. Ba un edificio mo-
derno, grande, pesado, una de sus f*»-
ohadas mira al hermoso parque de 
Saint-Jamas. D d primera al segando 
de los edificios van las órdenes qae 
agitan de continuo á las cancillerías 
europeas. 
Desde la sombría calleja se ha gn-
bernado al mundo, ó poco manos, du-
rante muchos años; se destruyeron 
grandes y pequeños Estados, se derro-
caron poderes formidables, se desva-
lijó á cuantos pueblos cayeron bají la 
férnla de la Gran Bretaña y se tras 
tornó la Geografía universal. Por 
Dnwiing Street han pasado las gran-
des inteligencias de Inglaterra, dejan-
do profonda haellade glorias y esplen-
dores en la historia británica. Los 
dos Pitt, Disraeli, Palmerston, Glads-
tone, allí tuvieron su principal centro 
y allí realizaron en grande obra del 
engrandecimiento de su Patria. Con 
s&grados á ella de oontínno, FÓIO para 
ella trabajando, supieron encausar y 
dirigir la actividad y la inteligencia 
del pueblo inglés, lleno de virtudes 
oí^ieas, para estender su influencia á 
todas las partes de la tierra y hacerlas 
á todas tributarias en el orden comer-
cial ó en el político. 
De los grandes hombres de Estado 
de Inglaterra es, sin duda, Pitt el jo-
ven el que ha merecido de la posteri-
dad mavor gratitud y maror admira-
ción. Paé Pitt el gran enemigo de 
Napoleón; desde Downiog Street le 
persiguió constantemente, luchó con 
tra él sin descanso, sin desmayar; y al 
fin logró derrocarle en Waterióo, 
inundando la tierra europea en sangre 
y en dinero. L a victoria alcanzada 
sobre aquel coloso hará que el nombre 
de Pitt el joven no muera jamás en 
Inglaterra, 
Entre los ministros qne á Pitt anee 
dieron, los más populares y los más 
gloriosos fueron Disraeli, el ministro 
ce tos golpes de efecto, y Palmerston, 
el gran amigo de la Reina Victoria, 
oonsolidador de su Imperio, á quien 
debe tantos beoefioios la moderna In-
glaterra. E l primero aventajaba en 
macho al segundo por su audacia y su 
maestría, ineuaerables en todo linaje 
de negocios diplomáticos. 
Desde Guillermo Pitt al marqaés de 
Salisbury, h»n pasado bastantes años 
y han cambiado machólas oirouostan-
eias. Francia, repuesta, vuelve á al-
canzar su prestigio y sa poder, Rasia 
se pavonea c mo nanea con sn aplas-
tante fuerza militar; entre ambas se 
U vanta el coloso del Imperio a'eman. 
Sin embargo, BÍ el poder ni la iofloen-
oiadelaGrsn Bretaña.han disminui-
do. Inglaterra sigue desempeñando 
sa papel preponderante; es el enemigo 
respetado y temido de todos, qne haoe 
ahora, como en los tiempos de Dieraeli, 
los mismos alardes de faerza, desple-
gando en los mares de Europa sus for-
midables esoaadríss. 
Como Pitt, Dieraeli y Palmerston, 
Salisbury es en Downing Street árbi-
tro de la paz y de la guerra. Auxiliado 
por el marqués de Lannsdowue, el mi 
nistro de Relaciones Exteriores, él 
tiende t^dos los sutiles hilos de les 
maquinaciones diplomátioas y envuel-
ve al mondo en sus redes. Con Salís-
( M a r c a reg i s t rada) , 
AlmEcen de visos y productos gallegos de! Rivero de A v i a y del Mino 
O R E N S E 
Son los mia propios para pafssa cá idos y loa más sanos y spsrifcivos por sn poco elochol y ift can-
tidad de t a s í D o q a a caxitieoen, 
Batán aca'iíftdcs f&voraH?mente en ti Liíboratorlo (jafmico dei Municipio de esta capital y r^snl-
tsn Ice mét poroe qce vieren á ette pais. 
Ti-mbien tenemos ce nstantemente jemones, lacones, qaejoB, conservas de carnes, pescados, maris-
cos y otros prodtiotos de Gaiici» y el fameso vino B I ü J A MEOOO en barricas, cajis, cuarterolas y ga-
rrí fones, 
R O M E R O Y M O N T E S , únicos receptores de los famosos chorizos de 
Lugo, marca L A L Ü G Ü B S A . 
¿ampaxí l la 19. Teléfono 400. Hab 
1724 alt 35-1 Oa 
bnry, Downing Street, con la casa del 
primer Lord de la Tesorería y el pala, 
ció del Foreing Offioe, sigue siendo el 
centro del poderío británico y el cen-
tro principa! de la política internacio-
nal. 
Ha decrecido algo la talla del primer 
ministro; pero sos virtudes cívicas y 
su «mor á la Patria no han disminuido 
en nada. Como aquellos insignes esta-
distas, lord Salisbury, ilustre hombre 
de Estado también, vive enteramente 
consagrado á su país, Deede 18(30, en 
que le fué confiada por primera vez 
una cartera de ministro en el Gobier-
no Derby, la de la India, cartera bien 
ganada por sns eminentes trabajos ea 
la Prensa y en el Parlamento, toda la 
actividad y toda la inteligencia de Sa-
lisbury se han encaminado ünicaments 
á procurar el bien de la Gran Bret8ñaf 
So figrnra política creció rápidamente^ 
F-en 1881 sucedió á Disraeli en la je-
fatura del partido conservado^ por 
voto unánime. Desde entonces su his-
t ria prl^tica es lá historia de Ingla-
terra de sus ú'timas conqnistas, de 
HUS ú'timas grandezas. Salisbury, con 
Gladstone, tiene ese importante perío-
do polítioo. 
No toda la gloria de les éxitos y 
triuofos del Fmeing Cffi e debe «ef 
otorgada á los primeros ministros. 
Parte importante corresp©nde en jus-
tioia á sus celosos 8oxilia^e,,, al Cuer-
po diplomático inglés, modelo de inte-
ligencia, de disciplina, de organización 
f de patriotismo, que secunda admira-
blemente los propósitos de sns jefes, 
contribuyendo al más brillante éxito 
de la obra. Sin ese admirable Cuerpo 
diplomático, los éxitos, caso de existir, 
no hubieran sido tan segures ni tan 
grandes. 
Casi todos los d ip lomát íunrA ingleses 
hicieron so carrera paso é paso, den-
tro del Cuerpo, desde ei puesto mas 
inferior, reo biendo una edtwaidón só. 
lida, de muchos años de experiencia, 
al mismo tiempo que de estudio. L a 
ley se observa y cumple flelroentej pero 
alguna vez se la vulnera, si es conve-
niente, cuando se encuentran hombres 
de especiales aptitudes y superior in-
teligencia. Así se han imprcvi^ado 
algunas figuras diplomáticas, proce-
dentes de muy distintas carreras, COTO 
nombramiento fué, de seguro, beneñ-
oioso para el Estado. 
Entre los funcionarios dipSomáticos 
más distinguidos y prestigiosos de In-
glaterra figura lord Cromer, el cónsul 
general en Egipto, que es nn caso elo-
cnente de aquella excepción á la regia 
de la cas?eraídi^>iomíi> i.ja. Cromer era 
comandante de Artillería. Hombre 
muy estudioso, tenía gran competen-
cia en asuntos financieros, por lo cual 
fue nombrado para formar parte de la 
Comisión internacional encargada de 
arreglar la Hacienda de Egipto. Des-
poéa se le nombró-residente, y desde 
entonces es quien realmente gebierna 
en Egipto. Bí Kedive no es más qne 
una figura decorativa, dependiente de 
»u voluntad. Tan grande es su auto-
r i d a d , que ni aun consulta sus actos 
con el. Gobierno, limitándese a dar 
cuenta de ellos después de realizados. 
De lord Cromer se cuentan mochas 
anécdotas que demuestran m energía, 
su autoridad y su sangre fría. Una de 
ellas, la mas interesante, es la qne á 
continuación contamos, poniendo tér-
mino a este artículo. 
Cansado el Kedive de la ¿iawí» Q.A 
residente inglés, que hacía y tíesiiíKjii* 
Gobiernos, imponiendo en todo su vo-
luntad, quiso hacer valer su autoridad 
en nua ocasión y despidió á un minis-
tro, sin contar para nada eon lord Cro-
mer, Enterado éste, dirigióse inme-
diatamente al nalacio para pedir ex-
plioiciones; el Kedive, soberbio y bra-
vo, dijo quj había decidido recobrar 
su libertad y qne nombraría ó los mi-
D B 
39, OBISPO, 39—HABANA 
Telas iiierleBás. f o n f p e o . i ó n A m a n o e x c l u s i v a m e a je . 
P a r a e s ta casa , f ia l l egado de E u r o p a u n a f a m a -
do m a e s t r o c o r t a d o r . 
72'9 ftH «a 'O 
Géneros para enfardar Tercios de Tabaco 
7 para hacer pacas de Tabaco 7 Esponjas d© la acreditada marca 
RUSIAS (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas, 
S A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y SUPERIOR, de 40, 
i 2 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 gardas inglesas, 
Sn tínico importador E N R I Q U E H E I L B U T 
Sucesor de M A R T I N F A L S 7 C% S A N I G N A C I O 5 4 . 
c 678-a 300-11 A 868 alóS- tlt Uo 
Véase lo qne dicen en este periódico edición de la larde del día 4 
de Septiembre^ varios de los más respetables empaquetadores de man-
teca de los Estados Unidos. 
Las personas qne quieran tener la seguridad de que DO ingieren 
grasas asquerosas en vez de manteca, exijan la marca SOL. 
La marca SOL contiene manteca de cerdo en estado natural, ex-
trictamente pura. 
Ruede someterse á análisis en todo tiempo, 
Por los empaquetadores, Walter Maurer. 
C 1569 9üa_5 st. 
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Jueves 17 de octubre de 1901» 
FÜNCION POR TANDAS» 
A las 8 7 l O 
La Alegría de la Huerta 
A las 9 y i O 
E l Juic io Cra l / 
A l a» l O 7 10 I 
Los Niños Llorones) 
O i . 1770 
Precios por la tand* 
Grillée sin entrada & 2 00 
Pa)oo« sin Ídem 1 00 
IrimeiaOOD entrada,. . . . . i iaBM 0 50 
B n t a o s o o o i a s i n . . . . . . . 0 50 
Aeiemo de tennl ia , , . . . . . . . , ,e 0 35 
Jdezode P a r a í s o . . . . . . . . . . 0 30 
Bctraca señera!. • • • 0 30 
Idem í tertulia ó p a r a í s o . 0 20 
EGITED la pi^tenie eemacM 
La Cara de Dios 
Gigantes y Cabeaiú^ -16 Oo 
• F L O R O D O U A . pajilla novesJad, á $S.50 PJLATA, * EJL - - - . l E Q N , O B I S F Q 
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Distros que quisiera. A eito replicó el 
residente inglés: 
—Vaestra Alteza paede despedir al 
ministro qae qaiera, si es sa gasto; 
pero en cnanto á nombrar, se nombra-
rá á quien yo indique. 
BI Kedi^e, en tono de amenaaa, ar-
«nyó: 
—Paes si no puedo gobernar en 
Egipto, me iré. 
Y lord Oromer, frío y sereno, ter-
minó: 
—No hay dada qae V. A. paede ha-
cer lo qae le plazoaj pero se maroha-
iA * -ompanía de an baqae inglés, 
PAETOÜT. 
D E L A E I E D E A 
. E N L A S P A R E D E S 
E s opinión generalmente extendida 
qae la bfMtñ hace hámedas á las pa-
redes. 
Ba realidad, solamente es verdadero 
lo contrario. 
No pnede pretenderse, sin dada, qae 
las paredes húmedas se sequen gra-
cias á la hiedra; pero puede afirmarse 
con certeza que 1&& paredes secas ó hü 
medas cubiertas de hiedra sufren me-
nos con la lluvia que las paredes des-
nudas. E n efecto, las hojas'snperpnes-
tas de la hiedra hacen el efecto de te-
jas, puesto que todas tienen la so per-
fieie de cara al sol. Así es que la lluvia 
cae y resbala de hoja en hoja y no lie-
ga á la pared más que cuando nna 
Violenta tempestad hace pasar alguna 
gotitas por ios intersticios. 
Se dice también que las hoias impi-
den que el sol y el viento sequen las 
paredes; pero, come las hojas obscuras 
absorben mayor cantidad de calórico 
que ¡as paredes de color claro, este ca-
lórico comunica por irradiación á los 
objetos OQToanos, y calienta también la 
pared. 
Sabido es qae la humedad del terre-
no canea grandes perjuicios á los edi* 
fioiee; pero la hiedra retiene la hume-
dad, qae de otro" modo llegaría á las 
paredes, y si no lo hiciera así perecería. 
Un terreno húmedo, en el que una 
planta de anchas hojas ejerce el efecto 
de bomba aspirante, quedará seco más 
prontamente que un terreno que no se 
encueatre en estas condiciones. 
IMAGINACION NOBTS-AMERICANA 
No puede negárseles á los periodis-
tas norte-americanos la fecundidad de 
imaginación. Hó ahí las pruebas: 
t!üaó de ellos, que se dirigía espe-
oialmenteá "farmors'» (granjeros), más 
atentos á sus trabajos agrícolas que á 
la lectura de las hojas diarias, procoró 
interesarles físicamente en sa publica-
ción. Una mañana paso en su oonooi-
mlento que, en vea de publicar cuatro 
páginas como tenía por costumbre, no 
publicaría más que una, en la que en-
contrarían un reanmen de todas las 
noticias. E n cuaato á las otros tres, 
estarían impregnadas da un veneno 
para matar moscas, de qae estaba in-
festado el distrito." 
Esta idea tuvo un éxito axtraordi-
nario y se duplicó el nümero de lec-
tores. 
• Otra poblicációo, qne era leída por 
el mismo público que la precedente, 
hacía imprimir solamente Ja primera 
y cuarta páginas, diciendo que dejaba 
libres la segunda y la tercera para que 
loa labradores pudieran envolver sa 
almaerzo con el periódico al llevárselo 
al campo. E l periódico tomaba esta 
precaucióo porque todo el mundo sabe 
qne no hay nada tan insalubre como 
envolver los alimentos eo papel im-
preso." , 
Ignoramos si esta última medida fué 
tan bien acogida como la anterior, paro 
es aventurado suponerlo. 
RAN MEETING 
E n la sesión qae celebró anoche la 
Directiva del Oentro de Oomerciantes 
ó loduatriales, se acordó que antes de 
la partida de los Delegados para Was-
hington, se verifique en uno da nuestros 
teatros un gran meeting de carácter 
puramente económico qae vendrá á ser 
el complemento de la manitestacióa del 
día 3. 
La comisión que corrió coa la orga-
nización de ia citada manifestación, ba 
sido encargada de la del meeting, cu-
yo acto, se espera resultará de tanta 
trascendencia como aquella, á fin de 
demostrar al gobierno de los Estados 
Unidos la unidad de aspiraciones y 
flrme&a de los propósitos que animan á 
todos les habitantes de esta Isla. 
iprtts BWBÉ 
Según vemos en La Discusión ^ el 
martes aprobó el Gobernador mili-
tar una concesión á favor del seflor 
don Tibnroio Pérez OastaSeda para la 
instalación en es ta capital de una 
planta eléctrica que suministrará flui-
do, no sólo para el alumbrado, sino 
también para enviar fuerza motriz á 
domicilio. 
Esta ecnoesión fe ó otorgada antes 
de 1898 por el Gobierno de España al 
Sr. D. Ovidio Qiberga, de quien la ad-
quirió el señor Pérez Castañeda per 
la cantidad de 40,000 pesos. Por consi-
gniente, está dentro de la ley la san-
ción que ha puesto á eea concesión el 
Gobernador militar. 
Como no tiene señalado término fijo 
el plazo de la concesión, debe eaten-
Serae concedida por noventa y naeve 
sños, según las leyes vigentes. 
A l propio tiempo que el Gobernador 
militar firmaba esta concesión, negaba 
otra al señor Tarafa para establecer 
ana fábrica de gas y dos más al mismo 
señor Pérez Castañeda, fundándose en 
qae ios proyectos habían sido presen-
tados con posterioridad al año 1898, 
1 E l precio máximo qne podrá cobrar 
la cueva empresa, será: por cada lám-
para incandescente de las corrientes 
de 16 bogíae, an peso veinte centavos 
oro español mensaalee, en vez de 1,90 
pesos qae cobra la aotaal empresa, te* 
Hiendo la obligación ia noeva empresa 
de dar la luz tanto de día como de no-
cbfc, esto QF: con cornéate permanente. 
Por el mismo precio do ana lámpara 
inoaüdeBcente, 1 peso 20 centavos, ten-
drá el püblico ventiladores, ó sean 
abanicos movidos por la electricidad, 
en sn domicilio. 
E l costo de esos abanicos, qae como 
las isces, faocionarán de día y de no-
che, es el de $ 15 oro americano, pre-
cio módico,jcomparado con lo que caes-
ta cada nao de esos aparatos en los 
Estados Unidos. 
L a compañía, con el objeto de faci-
litar la adquisición de esos aparatos 
tan necesarios en este país, ha acorda-
do qae los interesados puedan pagar-
los en distintos y cómodos plazos. 
Esos abanicos podrán ser traslada-
dos de ana habitación á otra con gran 
facilidad, pnes vienen dispuestos para 
ser conectados en breves momentos y 
sin riesgo alganoen las diversas habi-
taciones de la casa. 
L a empresa dedicará lo qne reata del 
mes de Ootabre y todo el de Noviem-
bre, á las instalaciones, de tal suerte, 
que cree seguro que el 1? de Diciem-
bre próximo podrá servir el alambrado 
hasta una cantidad de 20,000 luces. 
A ese efecto, noj sólo utilizará los 
conductores de ia "Havana Eleotrie 
Raiiway üompany," para que la con-
ducción sea subterránea, como se le 
exige en la concesión, eino que ha ce-
lebrado un contrato con dicha oompa 
flía, según el cual, ésta facilitará dos 
máquinas qua tiene sobrantes, carbón 
y todo lo más necesario, por el precio 
anual de $100 000. 
E l contrato hecho por la nueva em-
presa con la compañía de los tranvías, 
es, como se comprende, provisional, 
movido por el desao de prestar cuanto 
antes, el servicio público y mientras 
llegan las máquinas mandadas á eone-
truir para la instalación definitiva. 
Estas máquinas son dos, de 500 ca-
ballos de fuerza cada una. L * prime-
ra será entregada dentro de 4 meses, 
y la segunda, dentro de 6. Produci-
rán electricidad bastante para cien 
mil luces. E a toda la Habana, ac-
tualmente, no hay más que doce mil 
luces instaladas. 
L a potencia motriz do que podrá 
dispoaerse, será equivalente á la qae 
hoy tiene el tranvía eléctrico, que, 
aunque no tiene más que 100 carros ea 
movimiento, en la actualidad, recibirá 
en breve 100 más, por tener fuerza 
bastante para mover los 2G0. 
De ua momento á otro comenzarán 
loa trabajos en el lugar donde se ha 
de hacer la instalación ó sea el costado 
del Arsenal detrás de la nave de los 
almacenes de San José, utilizando los 
ralis ya existentes para ei desembar-
que del carbón y maquinarias, segúti 
convenio hecho coa la compañía de 
ios alemanes. 
L a Oompañía emitirá bonos hipote-
carios por valor da un millón seiscien-
tos mil pesos, coa el interés de seis por 
ciento anual. Este capital se encuen-
tra ya todo suscrito, coa la particula-
ridad de que todo el diaero es de ü a b s , 
no habiendo un solo céntimo que sea 
americano ni europeo. 
A cada uno de los suscriptores do 
bonos le regala la Üompañía un veinte 
per ciento de la cantidad suscrita en 
acciones. 
L a emisión de estas acciones alcan-
zará, probablemente, á naos dos mi-
llones de pesos, y se cree qua los divi-
dendos que les correspondan, una vea 
suscriptas las cien mil luoes, pueden 
aicanzar á la fabaiosa cifra de nn vein-
ticinco por ciento anual, pues á un peso 
veinte centavos cada luz, representa-
ría de producto, un millón cuatrocien-
tos cuarenta mil pesos al año. 
Deducidos para gastos la cifra exa-
jerada del cincuenta por ciento, que-
dan 720 000 pesos, menos 96,000 pesos 
de interés de los boaos hipotecarios, 
serían 624,000, meaos 100,000, pesos 
del arrendamiento del servicios al 
tranvía eléctrico, queda nn remanente 
de 524,000 pesos anuales, qne es un 
veinticinco por ciento de los, dos millo-
nes del capital impuesto. 
Esta compañía está llamada á fu-
sionarse con la del tranvía eléctrico, y 
de esta manera las grandes utilidades 
de aluoabrado eléctrico, vendrán á 
compensar el exceso de costo de la 
construcción del tranvía, quedando 
ambas ea situación floreciente. 
Gomo saben nuestros lectores, el Go-
bernador militar de la Isla está incli-
nado á otorgar al señor Pérez Casta-
ñeda la concesión del proyecto para 
constrnir un pasaje cubierto desde el 
Parque de Albear hasta la Plaza de 
Armas, derribando las manzanas de 
casas comprendidas entre O'Reilly y 
Obispo. 
Dicho proyecto se encuentra para 
estudio en poder de los ingenieros mi-
litares americanos, desde el mes de 
Julio. 
Los concesionarios dicen que si de 
aquí á qae comiencen los trabajos' del 
pasaje no se ha echado para atrás el 
general Wood, ea el ordea político y 
en el económico, le pondrán el nombre 
de ^Wood^sArcade", Pasaje Wood, 
Tan pronto como el Gobernador Mi-
litar de la isla, apraeba la modificación 
de los esíatatoa de la empresa ferro-
viaria de Cárdenas y Júoaro, el aoaa-
dalado banqaero de esta plaza, señor 
don Narciso Gelats, garantizará á la 
Compañía la proposición qae tiene 
presentada el séfior don Tibnroio P. 
Castañeda, y la cual consiste en com-
prar todas las acciones de la misma 
coa el diez por ciento de prima paga-
dero el precio al contado eo oro espa-
ñol. 
L a Directiva de la referida empresa 
citará inmediatamente á janta general 
de accionistas para que éstos resuel-
van lo que estimen más conveniente á 
sus intereses. E s a junta, por su índole, 
deberá celebrarse antes del 31 de Oc-
tubre, que es la fecha señalada para 
la celebración da la junta general re-
glamentaria. 
Se presentarán á hacer ofertas por 
el alcantarillado y pavimentación de 
la Habana. 
. Mr. Michael J . Dady, qua lo hará 
por sa cuenta, paes se ha separado de 
sus antigaos socios, á virtud de pre-
tender que éstos le dieran la mitad de 
los beneficios qae sa obtuvieran, ocal-
quiera qne fuera la cantidad oca qae 
se interesase en el negocio. 
£1 señor don Ricardo Narganes y el 
señor Simonetty, ea conexíéa coa e) 
señor Smith de Nueva York 
Se asegura también sa presentaras 
ac^ importante casa ala&a&a y otra 
oaaa ífanoc-amecioana» 
Sr. DireotordelDIARIO DB LA MARINA 
Muy Sr. mió: 
Sapüoo á Vd. dó cabida ea las co-
lumnas de sa bien redactado periódico 
á las siguientes líneas, en defenea de 
mi humilde persona, qae éa ataca ? 
en un Báelto qae publica el periódico 
EH M<inio coa motivo de las fiebtaa 
que hubo en este barrio de Güira, para 
conmemorar el día diez de Octobre; 
favor que nó duda alcanzar su affmo. 
y s. s. (Jándiio Lanza. 
Güira de Macuriges Octubre 16 
E l día diez de Octubre al llegar de 
mi colonia, y estando ea la carQioeí.ó 
del señor del señor doa Aurelio Pra-
do, hablando coa el señor doa Joau 
Duarte, se me presentó una comisión 
de señores y señoritas, invitándome 
para que comprara uaa papeleta que, 
según indicaban, er& de una rifa de 
cuatro centenes. 
Las papeletas venían dentro de un 
sobre cerrado y era cada una da dis-
tinto valor. Como quiera qua yo igno-
raba se valor y no sabía si el diaero 
qüe tenía eu los bolsillos podía aloaa-
aarme para cubrir su importe, me ne-
gué á aceptarla. 
E l señor don José García, que fué 
quien se personó, individuo éste de 
epidermis muy fin», y quien sabe si 
de historia política muy limpia, me 
contestó qae me honraba con haberme 
venido á pedir. De esta respnesía 
sargió una caestión paramente perso-
na), y que á lo samúf, podría haber lle-
gado á ua jaioio de faltasi; pero oaaa-
do más tranqoilo me eaoontraba con-
versando con ei señor Alcalde de ba-
rrio, en sa misma casa, noté qae el je-
fe de policía de este barrio de Güira 
lo Jlamó aparte, sosteniendo con ói una 
acalorada conversacióo. Mucho fué 
mi sorpresa al enterarme por el mis-
mo Alcalde que se trataba de mi per-
sona. 
Esos individuos que han hacen alar-
des de patriotas y que eu ua tiempo, 
en vez de defender á Cuba con las 
armas eran traidores á ella, y comían 
el rancha del soldado español, se en-
cargaron de calumniarme el 10 da oc-
tubre, indioaado á las masas qae 
aquella caeetióa paramente personal 
por no haber querido yo comprar ana 
papeleta de una rifa, nó era ana cues 
tión sargida de ana frase incorrecta 
á mi persona por un maestroj sino un 
insulto qae yo había hecho á Cuba. 
E n el pariódicoiSi Mundo se me lla-
ma "el eepañol", y ea verdad qae lo 
soy, y en tiempo de la guerra cumplí 
mi deber defendiendo á mi patria. 
E l señor Alcalde rae indicó qaa me 
fuera del pueblo porqué trataban de 
arrastrarme y qae esto era lo que el 
jefe de policía le había venido á decir, 
á lo que le indiqué qae no lo hacía, 
porqué no tenía delito y que yo á la 
patria de mi señora y mi hija y donde 
tengo mis intereses, ia quería más que 
esos que hoy haaea alardes da patrio-
tismo y coya historia todos ooaoc&mos 
en esta localidad. 
Más tarde, encontrándome almor-
zando ea la foada del señor Daarte, y 
ea compañía del amigo Alvarez, ma 
repitió el señor Alcalde lo anterior. 
Por tal concepto y para evitar na 
conflicto me acansejaroa mis amigos 
qae ma retirara del pueblo, lo que 
efectué en el trea da las tres, que se 
dirige á Mat^azas. Dejando ea este 
pueblo mis familia ó intereses, justo 
era que tuviera qua volver, y para 
efectuarlo necesario era que se me ga-
rantizara la seguridad personal y pa 
ra ello fui á ver al señor Cónsul de 
España y al señor Gobaraador O ivii 
de la proviuoia, atendiéndome éste 
con interés, pues inmediatamente or-
denó que se abriese una iofarma-
cióa de lo ocurrido ea el barrio de 
Güira. 
E s todo lo qua hasta la fecha ha 
pasado, y espero, desde luego, que el 
digno Gobernador da Matanzas pon-
ga un correctivo á los que resalten 
culpables, 
Cándido Lama, 
Nosotros creemos que el deseo qae 
formula el señor Laaza ea el último 
párrafo de su carta será realizado por 
la primera autoridad civil da la pro-
vincia de Matanzas, ea interés de la 
jnsticia y el respeto á la ley. 
miPOEALES EN GALICIA 
I n u n d a c i ó n d© t m pueb lo . -Seyer t a ; 
En toda la provincia se ha desencadena-
do nn temporal de lluvias lorreuciales. 
En el pueblo de Cortinas, Ayuntamiento 
de Cástrelo, ee ha producido el desborda-
miento del canal que cruza las iomediacio-
nes de la villa. 
Los vecinos, armados de herramientas, 
han acudido á contener las aguas, que ya 
habían invadido la planta baja de la mayo-
ría de las casas. 
Al regresar boy á sus hogares, dominada 
ya la inundación, se suscitó una reyerta en -
tre los vecinos Dalmiro Sobriao y José Ba-
rreiro. 
Este, que había agredido á so contrario 
con una piqueta, fué sumergido de un em-
pellón en las aguas dal canal, de donde 
pudo ser salvado por los testigos de la es-
cena. 
Na ia í r ag io de una lansha.—Siete 
psscadcrss ahogados. 
Coruña 2ü (3,5 tarde.) 
Ha caueado honda seteación en el pue-
blo de Miño el naufragio de una lancha 
tripulada por siete paseadores de dicho 
ponto. 
El terrible suceeo ecurrió á la entrada del 
puerto. 
Los siete infelices pescadores se abo-
garon. 
LA CUESTION BE INGLATERRA 
San Seiasdán 24 (5,20 tarde.) 
El duqne de Almodóvar no cree que el 
general Weyler baya hecho las declaracio-
nes qae se le atribuyen en eu visita a1 cam-
po de Gibraltar, y deplora que circulen es-
pecies que repercuten en el extranjero; re-
cordando la marejada que se produjo eo 
España cuando Gibson Bowles habló en el 
Parlamento inglés de la conveniencia de 
dáeembaícar 40.000 ingleses cerca de Gi-
braltar. 
Dice qae ígaal efecto produciría ea In-
glaterra qae ee dijese que España va á ar-
mar los alrededores de Gibraltar para im-
pedir qae entren en aquella plaza buques 
ingleses. 
Cuando lo de Bolles, el Gobierno inglés 
se apresuró á decir al embajador español 
que uo tenía rea^onaabilldad eü las maui-
festaciones de unjepresentante eó el Par-
lamento. 
Noeotros estamos más interesados que 
nunca eq no crear dificultado» diplomáti-
cas, muy fáciles de surgir de mtoiíastacio 
nea puestas en boca de un ministro. 
UNA HERMANA 
DSL GEN3RAL PEIM 
Barcc'vna 24 (11,50 noche.) 
A la avanzada edad de ochenta y nueve 
años ha fallecido la señora doña Teresa 
Prim, he.-'-'oa del inolvidable vencedor de 
los Castillejos. 
LOS CAUTIVOS ESPAÑOLES VIVEN 
San Sebast án 28 (4,20 tarde.) 
El duque da Almodóvar dió cuenta á la 
Reiua de un telegrama de nuestro ministro 
en Táoger, Sr. Ojeda, participando no ha-
ber muerto los cautivos españoles que es-
tán en poder de las káhilas. 
EL EEPSSSáJNTANTS DE ESPAÑA 
EN DINAMARCA 
Copenhague 28 (recibido el 24) 
Dn despacho de F;edeoéborg da cuenta 
de haber recbido el rey de Dinamarca en 
aquel real sitio al nuevo ministro de Espa-
ña, Sr. Bedoya, en audiencia solemne. 
El diplomático español hizo entrega de 
eos cartas credenciales. 
El rey invitó á comer á su mesa al nuevo 
ministro y al Secretario de la legación. 
MONUMENTO A RIUS Y TAULET 
Barcelona 2í (y,7 noche) 
Esta tarde se ha inaugurado en el paseo 
de San Juan en la entrada opuesta al Ar-
co del Triunfo, delante del Parque, el mo-
numento al inolvidable alcalde de esta ca-
pital Sr. fíius y Taulet. 
Los invitados se reunieron eu el Palacio 
de Bellas Artes, y una vez incorporado á 
ellos el Ayuntamiento en pleno, sa organi-
zó la comitiva. 
Esta la componían: batidores de la guar-
dia municipal, estandarte de la ciudad, es-
colta, dependientes del Municipio, banda 
de la Casa de Caridad, sociedades corales, 
comisiones, delegados y corporaciones,cuer-
po consular, alguaciles, porteros, escolta 
de infantería y caballería, municipales, pi-
quete de bomberos con bandera y banda de 
cornetas. 
Al llegar al lugar donde se alza el monu-
mento, el secretario de la Corporación mu 
nicipal dió lectura al acuerdo tomado para 
la erección y la Memoria de la comisión 
ejecutiva. 
En seguida y con gran solemnidad, se 
procedió á descubrir el monumento y en-
tregarlo á la ciudad. 
El alcalde contestó con sentidas frasea, 
terminando el lucidísimo acto coa la entre-
ga de medallas á los autores del monu-
mento. 
Para evitar desgracias se suspendió eo 
una estensa zona la circulación de toda 
ciase de vebícnlos. 
Se ha observado la casi total ausencia 
del elemento catalanista. 
El ministro de España en Táoger, señor 
Ojeda, ha telegrafiado al gobiavno diciendo 
que no hay motivos para afirmar que hayan 
muerto los cautivos ae Arcila, como ha co-
municado algún corrospoijsa!, y que quizás 
haya nacido el rumor de las pesquisas in-
fructuosas hechas por orden del gobernador 
de Tetuán en busca de dichos cautivos ya 
en territorio poblado cerca de la costa. 
"JJL PAPANAY" 
Vigo 2G, (10 noche.) 
E s í i a c i ó a total del incendio 
Ha quedado completamente extinguido 
el incendio del vapor "Papanay." 
El casco na quedado en buen estado. 
Para apagar ia bodega el buque se varó 
en la playa de Portilla, de donde regresará 
inmediatamente para continuar su viaje á 
Londres. 
Los pasajeros preparan una comida en 
el campo ae Redondela en celebración del 
término del incendio. 
DESDE CADIZ 
Cádiz 26 16,10 noche.) 
Tcrnienta.-»TJna chispa e léctr ica . 
A la una y media de la tarde estalló una 
gran tormenta, durante la cual cayó una 
exhalación en el Casino Gaditano de la 
Plaza da San Antonio, causando algunos 
desperfectos. 
La chispa también causó daños en una 
cochera contigua, en que fundió la tubería 
del gas. 
En el escritorio del banquero Sr. Aram-
buro y en algunas casas inmediatas se apa -
garon las luces eléctricas. 
Muchas señoras sufrieron síncopes; pero 




E n Jovellanoa, señorita Lucila Be-
nítez y Franohij 
E n Cárdenas, don Tcmáa Orbeta y 
Biórtegnij 
E n Puerto Príncipe, señora Amparo 
Méndez de Zayas, 
l o Y i n t i e i t o l a r í i i ü o . 
E L "MIAMP» 
Esta mañana fondeó en puerto proceden-
te de Cayo Hneso el vapor americano Mía-
mi conduciendo carga general, correspon» 
dencia y pasajeros. 
E L " F I B E R " 
Conduciendo carga general fondeó en 
puerto hoy el vapor inglés Fiber, procedente 
de Dalifax. 
E L "ANDANROSB'» 






C A S A S D B C A M B I O , 
Plata española de 751 á 76J 
Calderilla de 74 á 74i 
Billetes B. Español., de ói á 6 
Oro americano contra ? , , n i , i r í D 
español \ de 10i á 1(H P-
Oro americano contra ? ,„ , , . , D 
plata española ^ 0 44 á 4 4 i P. 
Centenes,! á 6.90 plata. 
Eo cantidades á 6.92 plata. 
Irises á 5.50 plata. 
En cantidades & 5.52 plata. 
El peso americano en ? , , < , „„, 
plata española . . . . i del-44ál-44i 
Habana, Octubre 17 de 1901. 
ASÜNTOSYARIOS. 
'«EL ANEXIONISTA" 
E I S r . M. Mata. " J ^ e t 
dico bisemacano, cuyo M ™ *™ 8Íd0 
estas líneas, nos m̂̂ loaJraeDarte de 
víctima de un atropello Por aaie-
los vendedores de l f l * ™ % 3 ™ n 
nes había encomendado la repart-cion 
gratuita de su ^ m e r o Prof afi^An di-
Los citados vendedores, 
oho señor, hicieron ^ ^ Z l f l e 
ra con más de tres mil ^ f A ^ i 
prendieron fuego ea los portales aei 
citado diario, 
L A I G L E S I A DB BOENAVISTA 
Y a está terminada la recoBstrucoíón 
de la iglesia de Buennvista (Keme 
dios), obra iniciada por la respetaba 
señora Isabel Mena de Bencomo. 
POR ESTRADA PALMA 
fíl Comité Provincial de Santa Cla-
ra, del Partido RePob!l0^0» fP^" 
r e i n i ó n del s á b a d o , acordó dee gnar 
para el puesto de Pre8Íd0nt« dS !?a 
tora repúblico á don tomás Estrada 
Palma. 
L A INDNDAC1ÓN D E L ROQUE 
Las aguas han empezado á decrecer 
en el tramo, de unos cinco kilómetros, 
que cubren de la línea ferrocarrilera 
de Cárdenas y Jácaro, entre Quintana 
y Jovellanos. 
E l martes lá altura de 80 pulgadas, 
y sí signe decreciendo el líquido en la 
proporción actual tráfico por ese tra-
mo estará restablecido á fines del pre-
sente mes. 
TRABAJáDOESS 
E l lunes llegó á Oienfuegos na re-
presentante d|l central Soledad, coa 
objeto de contlatar trabajadores para 
dicha finca. 
BDIFÍO10S PARA E S C U E L A S 
E l Presidente de la Junta da Edo.-
oaoión, de Sagua, don Francisco de P. 
Machado, ha sido autorizado para dis-
poner la oonstrnooióa de un edificio 
para eacuelfta ea dicha villa. 
Con tal motivo, el aeüor Machado 
se ocupa del estudio de las obras, con 
arreglo al crédito que se le ha señala-
do, y es de esperar que en breve se 
dará comienzo á los trabajes. 
LOS CAMPOS 
Dice La F ra t e rn i i aá , de Pinar del 
Rio, qae no corresponden los trabajos 
que se están realizando, al movimien-
to que ae notaba ea otros años, por 
esta época, lo cual demuestra que 
nuestros agricultores carecen da re-
cursos ó personas que se los faciliten, 
como se ha hecho otras veces. 
DERECHOS CONDONADOS 
E l Gobernador militar ha condona-
do los derechos de Aduana á la pierna 
artificial de goma importada para el 
soldado cubano Casales, residente en 
Bayamo. 
E L DOCTOR G U B L L 
Ha salido para sa reaidenoia de 
Oienfuegos, nuestro amigo el doctor 
D. José Gü íll Lasheraa qae tanto lla-
mó ía atención como orador ea las re 
sientes sesiones del Partido Unión 
Democrática. 
PROCLAMACION DB BARTOLOME MASÓ 
E l viernes 13 del corriente aparece-
rá una proclama á favor del mayor 
general Masó y el señor don Salvador 
Oisneroa Betanoonrt, para Presidente 
y Vice dé la República de Onba. 
L a misma traerá los retratos de di-
chos señores, la biografía del general 
Masó y 20,000 firmas. 
E l señor don Felipe Alloga'que es el 
que la encabeza, nos suplica que todas 
las personas que deseen algúa ejem-
plar pnedea pedírselo por correo con 
un sello d e á dos centavos dentro, á la 
calle de OReil ly 77, Habana. 
Coviité de Pueblo Nuevo 
De orden del señor Presidenta cito 
á todos los miembros de este Comité 
para la junta qna ae celebrará maña-
ña, viernes 18 á la siete y media de la 
noche en la casa número 23 de la ca-
lle de goledad, encarecieado la máa 
puntual asistencia por tenerse qae tra-
tar asuntos de interés. 
Habana, octubre 17 de 1901.—El 
Beoretario, Juan de J « a » , 
EN LOS HOTELES 
H O T E L " I N á L A T S a ^ A " 
Día 16, 
Entradas.—Señorea Michael J. Dady y 
señora, de Nueva York . -E . Duque Estra-
da, de Pinar del Río.—Florencio Hernán-
dez, de la Habana. 
Día 17. 
Eniradas,~E.&Bt& las once de la mañana 
no hubo. 
H O T E L " P A S A J E " 
Día 16. 
Entradas—Señorea J, Lorenzo, de Sa-
gua.—J. Oolliue, de Quemados.—Señorita 
A. B. Glemar, de la Habaua. 
Día 17. 
Entradas.—Basta, las once de la mañana 
no hubo, 
H O T E L " M A S C O T T S " 
Día 16. 
Entradas. — Señores John Caldwell y 
Duneau, Me Phul, de Glasgow—H. E. Hall 
y E. B.Dester, de Boston—W. R, Teller 
de Vlrgini. - J, N. Scbaíer y señora, de 
Brooklyo. 
Salidas.—Señor Franck K. Keogh. 
H S T B l i " T B L B G S A F O " 
Día 16. 
Entradas.— Señores Cristóbal Castella-
BOS, de GüiDes-P. Nicolás, de la Habana 
Día 17, 
Entradas.— Señores Lowis Gorzche, de 
Waebington-J, W. State, de Washington 
D í a l e , " 
Salidas—Señores Charles Lee—A Dn 
mole—S. E. Clinard. ' 
Telegramas por el cable. - j f 
StEHVXCIO TELEGRAFICO 
DEL. 
Diario de la Marina. 
AL DIAHIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
ESTADOS^ UNIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
De hoy 
Oolón^octabre 17 
R E V O L U 0 I O & A B I O 3 
D E R R O T A D O S 
Laa tropas del Gobierne han derrotado 
á los insurrectos en Panamá. Ea dicho 
sncaentro murieron un gran número de 
revolucicnarios. Las bajas sufridas por 
las tropas del Gobierno ascienden á cua^ 
renta. 
ISfew York, Octubre 17. 
D E R E C H O S 
Según noticias de Panamá, el Gobierna 
ha duplicado los derechos sobre las im-
portaciones que se hacen por el Istmo. 
Boma, ootabre 17 
B A N D I D O C A P T U R A D O 
Ha sido capturado en Urbino el célebre 
bandido Musclino, á quien se acusa d© 
haber asesinado á 25 personas. 
Vien», Ootabre 17. 
MOTIN E S T U D I A N T I L . 
Según noticias de Slchneff, (Sesara-
bia,) se han amotinado los estudiantes, 
sostuvieron con la policía varios encuen-
tros en los cuales perecieron 11 y fueron 
heridos 36. 
Londres, Ootabre 17. 
A M O T I N A D O S E O K H A M B R S 
Telegrafían de Lemberg, (Eusia orien-
tal) que á consecuencia del hambre so 
han sublevado los campesinos de aquellos 
contornos 7 asaltaron el edificio dal mu-
nicipio y casas da los rices en Taraso-
veka, teniendo qua intervenir las tropas 
para restablecer el orden, lo que pudo 
conseguirse solamente después que hu-
bieron muerto H campesinos. 
Oindad deiOsbo, Ootabre 17 
L A I N V A S I O N B O B B 
Una partida de S00 boers ha logrado 
abrirse camino desde Hopeñeld hasta la 
bahía de Saldanha, al noroeste de esta 
ciudad llegando por lo tanto la invasión 
boe? hasta el mar. 
(Quedaprohibida la reproducción ^ 
sos telegramas que anteceden, con arreglo 
ai articulo 31 de la Ley de Frojaiedud 
Intelectual.) 
m 
lím l m \ de la Mm 
Sección de Recreo y Adorno 
Secreí&yia. 
Competentemente autorizada esta Sec-
ción para celebrar un gran baile de sala, ha 
acordado verificar éate el domingo 20 del 
corriente, á las nueve y media de la noche, 
abriéndose las puertas á las ocho y media; 
lo que se anuncia par a general conocimien^ 
to de los señorea asociados. 
Para tener derecho á la entrada en loa 
salones será indispensable la presentación 
del recibo dél mes corriente á l a Comisióa 
de entrada, que estará auxiliada del Cobra-
dor de la Sociedad para cualquier duda 
que pudiera ocurrir. 
Por acuerdo de la Junta Diriactiva que-
dan suspendidas las invitaciones. 
Al miemo tiempo se recuerda quo se ha-
lla en vigor el artículo 11 del Reglamento 
de esta Sección, que dico así: 
"La Sección podrá impedir la entrada ó 
retirar de los salones del Casino durante 
las fiestas que en él se celebren, á la perso-
na ó personas con quienes estime oportuno 
adoptar cualquiera, ce ambas medidas; y 
no estará obligada á d«4r explicaciones do 
su proceder á los que sean objeto da ellas." 
Habana Octubre 12 de 1901. 
E l Secretario, 
ANTONIO G. VEGA. 
LA DENTADüHA 
Limpia 7 Saludable, 
i Dr. Tateia. 
Cajas de tres tamaños 
Y E L 
t u m oísiifiiico 
del mismo autor 
Delicioso para enjuagatorio 
de la boca. 
Frascos 3e Ires tefe 
De venta en todas las boti-
cas, sederías, perfumerías 
y establecimientos bien 
provistos de toda la 
ISLA. 
O 1579 
Pídf t»® EN DROGUERIAS 
• 111 
1 
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Ornelo 25 (5 tardt) 
La poesía preoiiada coa la flor na-
toral titúlase " L a torre de la Cate-
drai»'. 
Está informada á la vez en el espi-
rita romántico de Espronceda y en Is 
dalce serenidad de Fray Luis de 
Leóo. 
Desoribe el poeta con detalles exqni. 
sitos la torre á qaeee reSere la poeeía 
y evoca raelancólieos recaerdoa de sas 
srooreí», qne á la sombra de aquel mo-
numento nacieron y mnrieron, hacien-
do luego nn hermoso parangón entre 
la materia y el espirita qae la anima, 
Bimbolizado por la hermosa torre de 
encajes qae como oración eterna le-
vanta al cielo ga sgoja gentil. 
Literatos de gran renombre hacen 
cAlmoeos elogios de la obra premiada. 
Oviedo 25 (11 noche) 
E l teatro Oampoamor presenta bri-
llantísimo golpe de vista. 
múudanlo torrentes de laz eléctrica. 
Uo hay ooa localidad por oonpar. 
En plateas, palcos y butaoas destá. 
canse loa bastos de gran número de 
mnjerea hermosas, coya belleza real-
san los destellos de la pedrería y la 
santaosa elegancia de las toilettes. 
A l fondo del escenario levántase nn 
trono de terciopelo rojo orlado de ana 
franja de dalias y hojas de laurel en-
írelazadas con cintas malticoloree. 
E n derredor aparecen el jarado eali-
ficador y oomisicnes del Ayontamien-
tyj y de diferentes corporaciones. 
L a orquesta ejeeata ana sinfonía y 
el alcalde, que preside, presenta al 
mantenedor Sr, Canalejas, haciendo 
en breves palabras la apología de sn 
persona. 
D . Adolfo Baillalea en sustitución 
del señor Aitamirs, anaente por oausas 
independientes de BU volaotad, la 
^íemoria en que ésta defien ê contra 
las tendencias del moderno posítivis-
imo el fomento de la poesía, porqaeein 
nn ideal levantado, las cosas máá ne-
cesarias no pueden llevarse á U prác-
tica con la proximidad á la perfección 
que cabe en lo humano. (Grandes a-
plausos.) 
E l alcalde proclama reina de la fiea-
ta, en nombre del poeta premiado, don 
Armando Miranda, á la bella señorita 
Manuela üanella. 
orquesta ejecuta una marcha, y 
ja reina, qne viete da raso asuí bro-
ahado con prendido de rosas de the y 
prendido de peinetas de oro y brillan-
tes, entra en el escenario da l& mano 
del Sr. Canalejas, en medio de loe 
«plausos de la concurrencia. 
Signa y se coloca jnoto al treno la 
corte dñ amor, compuesta de las seno 
ritas Cándida Dría, Luisa Aza y Coa-
goelo Valdés. 
E l Sr, D. Román Alvarez da lectura 
á la poesía premiad». 
E l público haca una ovación al poe-
ta y á en obra. 
E l mismo Sr. Alvarez lee la compo-
Bioión en bable titulada "Psxarinot", 
onyo autor ea D. Bernardo Aosvedo. 
(Bravos y palmadas generaiea.) 
Lóense acto segoido los signientea 
premios concedidos á los seSorea don 
Esteban de Sama.'D. Arturo Baílla, 
D . Lnis Alvarez Santullano, D. Josó 
Penañes, presbítero, y D. Alfredo A-
lonso, que es auter de na soneto á 
Oampoamor. 
Alganoa de 'os autores recogen sus 
diplomas de manos da la reina. 
Leido el soneto á Campoamor, es 
acogido coa explosiones de entusias-
tno. 
B i s s m s o del ceantenedor 
A l levanteree el Sr. Canalejas, una 
prolongada salva de aplausos resaena 
en toda la sala. 
E l ilnstre orador comienza ensalzan-
do la hermosura de ía reina de la 
fiesta. 
"Yo no la conocía—dice,—pero bas 
tábame saber qne era asturiana para 
saber que era hermosa." 
Después da defenderse da loa ata-
ques de la presente reacción, diciendo 
que mal muestra conocerle quien pien-
se que viene á contradecir los aenti-
mientoa del pueblo, cuando lo que 
viene & hacer es entonar cánticos al 
amor, á la fe y á la patria. 
" E l sentimiento religioso—anade-
es compatible con todos los radicalis-
mos de JS verdadera democracia, y á 
él debe rennrrir ol que sienta la honda 
preoonpeción patriótica que sentimos 
en estos mementos," 
Desarrollado este tema, combate el 
exclusivismo patriótico y aboga por 
el concierto universal con el concier-
to intelectual con el resto del mundo, 
diciendo: 
"Sin diplomsoia y sin política, ios 
pueblos débiles solo consiguen perder 
BUS energías. Idea de los poetas de la 
política es execrarlo todo, cuando da 
de todo debieran sacar fuerzas para 




E N E U Q U E S I B N Z 2 I E W Z C 2 
(Fttft nccels, publicada por U ca»a sdllorlal 
í í sacc i , te veiide en la "Moderna Poe»U," ObUpo 
uúmoro 135.) 
(CONTISOA) T 
— ¿Da dónde vienes?—?e preguntó 
tüirttndo aquella extraña fígaro. 
r-Del bosque, sefiora. 
—¿Dónde está tu amo! 
—No mees permitido decíroslo, pero 
*8tá muy lejos. Cinco días y cinco no-
ches he paeado camiaaado antea de 
llegar aquí, 
—jToma un kaler y ve con Dice!— 
«ontestó Oienka. 
—¡Dios os bendiga, sefíoral 
—Di á ta amo que Dioa le ayude. 
E l aldeano marchó: los días, lao ee 
manas, los meíea transenrrieron, sin 
que se tuvieran otras noticias de Kmi' 
ta. Pero, entre tanto, lo que ee sabía 
de los asuntoe públicos era cada vez 
más terrible y loa comentarios siempre 
aiáa peaimístas, 
L a república había llegado al más 
deplorable abatimiento, viéndose im-
potente para oponer ana seria resis-
tencia á aquellas fuerzas qae hasta en-
¿cacea había dominado y veaoldoi 
E n levantadas frases tiene el orador 
oariñoso recuerdo para el heróioo com-
portamiento da los a«tariaaoa en Oa-
ba, y ño se olvida de Posada Herrera 
y de Leopoldo Alas, nao da los más 
doctos profesores que ha tenido la 
Universidad de Oviedo, calificada por 
el orador de sólido baluarte de la cien-
cienoia. 
"Astadas es para mí—añada-laego, 
—lo mejor de España. Otras regiones 
son estáticas. Bata es dinámica. 
" L a Universidad de Oviedo da la 
norma del progreso. El la ea la que le-
vanta á Asturias, y por ello hacia Aa-
turias convergen todas las miradas: 
"Astadas trabaja y por ello solo 
meraoe la consideraoióa máa alta y el 
prcomiomáa sincero. L% inercia nacio-
nal as vergonzosa y hay que desper-
tar en España el patriotismo activo 
para imponer deberes á nuestros in-
activos y soñadorea gobernantes. 
"En algün sitio ha leído que los DO-
líticos faiaifloamos el objeto de los jue-
gos florales, olvidando que al princi-
pal sentimiento que vibraba en las 
antiguas oortea de ;imor ea el mismo 
deeeo de reconatitueión da su patria 
que hoy nos alienta, 
"Siempre recordaré la figura de un 
varón ilustre, el Sr. Saaaz y Foróa. 
doctísimo prelado; que tuvo tan fer-
viente caito como á Oovadonga á to-
da la patria, que tanto trabajó por 
ella.aquel tan madesto como eximio 
español que sapo hermanar la autori-
dad de la Igleaa y las corrí^otes mo-
dernas coa la idea de enalüecdr la par-
een». 
"Tengo que decir, para terminar, un 
sentimiento, y es que será ésta al úl-
timo día en qne pueda, como ahora, 
rendir pleitesíá á la harmomra y gen-
tileza da una reina da la ÜÍata; pero 
ella seguirá reinando en mi oor^aón, 
por agregar á la da la virtad y bella 
za personales, la reprasaatacióa de 
an pueblo tan qaarido y t »n ba^oo. 
" Y yo abrigo la ilcaióo do quaacep-
taréis mi humilde trabajo y lo unireia 
á ía grao obra da regeneración qoa 
Asturias raillza, esta Asturias da 
donde sala la faerza que levantará la 
patria; porque en Asturias, os d'go, 
que al revés de otras regiones por mí 
recorridas, oí maldecir poco del ayer 
y tener mucha ía en el mañana," 
E l diacurao se pre?U á mueboa oo-
mentaríos por haberse defendido el 
mantenedor da la campaña que con-
tra él ha hecho la prensa reacciona-
ria. 
í i i l i 
Terrible fantasma, cuyo manto mor-
tífero alcanza á c»8i todos los pueblos, 
ha sido siempre la tuberculosis an ge-
neral.. Problema muy diflcil de Pato-
logía y nna en el día ofrece, gracias al 
Dr. Oebrone, menos dificultades. 
Debemos ser concisos en el presente 
artículo, procurando á la vez expre-
sarnos con Is mayor claridad posible 
con objeto de s^r entendidos por to-
dos al dar á luz pública nuestras 
ideas patólogo-tarapéatioas respecto 
da esta tremenda enferni-'dad. 
Todos los buenos antores eatán con-
formes repeoto de que la toberoaíosia 
es una enfermedad bacilar, heredita-
ria, contagiosa, que la heranoia es la 
iuflaencia principal; loa ascendientes 
son tísicos, ó tienen manifestaciones 
incompletas de taberculoais (hemopti-
sis, etc..) ó sígaos de orerófuia; el des 
oendienta hereda á veces el principio 
infeccioso, puesto que loa tejidos del 
niño pueden trasmitir la tisn por ino-
culación; más amenodo recibe la tu 
«eroalosia sn expectativa y no en es-
pecie. Sólo es tuberoulizabie. 
Los ejemplos de onntsgio son nume-
rosísimo!?, sobra todo entre con yo gres. 
La penetración del bacilo se verifica 
por las vías digestivas, r*limentosvleehe, 
los órganos genitales, la piel barida y 
sobre todo las v í a s respiratorias, don-
de penetran los polvos de esputos de-
secados qua contienen el germen in-
feccioso. E a cierto qae para que eete 
sea perjudicial ea preciso que al indi-
viduo al cual Higa aa encuentra ea 
estado de rarseptibilidad, resultante 
de iá herencia ó da ia inanición, des-
viación de la nutrición ó ioaafioiencia 
de a'imentoe: inanición da las vías di-
gestivas (estrechas del esófago, cáncer 
da! tstóraagO; etc.) ó respiratorias 
(aire confinado da malas habitaciones 
y talierea, aama^, etc.,) excesos, pesa-
ras, preQtícaa repetidas, oonvaleoeuoia 
de la toa ferina, del sarampión, da la 
fiebre tifoidea, etc., de la fiebre amad-
lia, diabetes, alooholiamo. eafermeda-
diatóricas; trasmar.iamo. L a edad m á s 
especial es; de 13 á 30 años por ser 
causa predisponente. 
Ahora biso; ea ooavemeata qua los 
pueblos conozcan los signoa presonsi-
vos: Habito exterior; cuerpo fUco y 
alto, éistema muscular dóbi5, sistema 
piloso muy desarrollado, dedos hipo-
orátiooa (forma de m^za, nñfis abom-
badas; esta 'signo no p-xíste siempre,) 
póma'oa rejos, e ^lerótioos azulados, 
omoplatos alados. Debilidad, fatiga al 
menor esfaerao. Frecuentes brooqai-
-tis ó laringitis de repetición. Algunas 
veces hemoptioía precoz ó epistasís 
(sangre por boca ó nariz,) 
He aquí expresado el cuadro más 
importante á los pueblos para diapo-
ner los gobiernos y las familias en par-
ticular, les medios de profiloxia más 
apropiados y que, según mi criterio, 
consisten: primero, impedir el matri-
monio, ó el ayuntamiento, de persona 
cuyos signos físicos denoten anteceden-
tes tuboroulogos; aegando, aislar los 
principios contagiosos qne van en loa 
espatos obligando con todo rigor al 
enfermo á eacnpir en recipientes que 
contengan una disolución da sublima-
do corrosivo al IjOOO; tercero, exigir á 
loa señorea profesoras dén parte 4 la 
sección da Sanidad de los caaos da 
tubercalosia que traten, con objeto de 
qae se haga observar en !a casa del 
enfermo una asepsia general, que si 
bien no ea molesta, sí ea muy conve-
cíente; auarto, las ropas y útiles del 
enfermo deban ser lavados (loa qua lo 
permitan.) coa una diaolación de x^-
ncfomo al 2 0 0 y sublima lo al l^UO. 
Quinto y ú'tímo: loa casos iaoipíen-
tes y aun aquellos eo que ai enfermo ha 
llegado al paríoda da feapiandacimien-
to, m cuc an graoiaa ai sistema del doc-
tor Oebrone da Palerrao y por masque 
al principio del uso de eata notable 
desoabrimiento ee dndó del éxito á 
cansa del error dei doctor Kac, hov ha 
demostrado la efítadíati^a de los Hos-
pitales do Berlín, París, Palermo. Ko-
ma, Moscou y de nuestro JLnstitnto da 
México qae el doctor Oebrana ha lle-
gado á la meta científica coa su gran 
desaabrimiauto, el cual consista m lo 
siguiente: se coloca al enfermo en una 
cámara en posición natural. Ja cual 
está construida con grandes láminas 
de criatal azogado; en ella exista una 
planaha metálica que recibe nna oo-
rrienta agradable de eieotxioidad, coya 
trepidación llega al paciente; en este 
estado, se dá lea á nna gran lámpara 
ó incontinenti ae prodaco el paso de 
una formidable inhalación da ozotio y 
dos de oxígeno al guayacolj paáados 
unos minatoa aa inyecta al enfermo ea 
el brazo ó pecho con la preparación 
Oebrone de suero animal qua se prepa-
ra con gran cuidado y no pocas difi-
cultades, pero da éxito extraordinario. 
L a aa tadística hasta la fecha, es de 
1148 euradóaene! primer período, 783 
en el segando, y 17 en el tercero. 
Grandes consideraciones podríamos 
ha aer respeoro de este gran desoubri-
mientojarrancado recientemente á los 
secretos da ia ciencia, pero el temor 
de cansar á nuestros lectores nos obli-
gan á terminar por hoy este artículo es-
crito á vuela pluma, 
DR. ADRIÁN RODRÍGUEZ. 
Catedrático de Patología Interna. 
L a sordera cfs la E e i n a de I n g l a t e r r a 
y c ó m o esperan c u r a r l a 
L a reina de Inglaterra ee, como vul-
garmente se dice, "más sorda que una 
tapia." l í o oye absolutamente nada. 
Y lo que es peor, padece ana enferme-
dad relacionada también con loa oídos 
y que consiste en una dificultad muy 
grande de conservar el equilibrio 
cuando tiene algún ate qua de ella. 
L a reina Alejandra no oye más qne 
cuando ae la habla á gritoa junto al 
oído y poniéndose ella una trompetilla 
acústica ó hablando con nn megáfono. 
Esto no ea puede hacer en la corte, y 
menos en nca corte tan ceremonioaa 
como es la inglesa. Así es qne la reina 
ha aprendido, como loa sordos mudos, 
á leer lo que se la dice en los labios de 
la persona qna la habla. Esta sistema 
no sirve más qua cuando la persona 
que habla es una mujer ó un hombre 
que no gasta bigote. Hubo qna resol-
ver, hace años, el problema da qne la 
entonces priooeaa de Gales enteodiase 
lo qua ee la decía, aun cuando quien 
la hablaba fueaa un hombre bigotudo. 
A l efecto, se ideó y so llevó á oabo 
qua acompüuara siempre á la princesa 
ana d»ma de honor, qne cuidaba de 
ponerse fraate á ia heredara del Trono, 
y coa loa l&bioa, pero sin emitir la voz 
repitieea todo cuanto hablaban á su 
señora. L a princesa leía ea los labios 
da sa camarista^ y da esa modo sal í s 
del apuro sin que se notase demasiado 
ea enfermedad. Lo mismo sa signe ha-
ciendo ahora que ea reina, poro las di. 
ücuitades qae presentaba etiqueta pa-
ra esto, son mucho mayores qna an-
tea, y por eso, despaós de consultar á 
loa eepecialistaM müs eminantaa da! 
mundo, el rey Eduardo ha mandado 
que se haga una información científlea 
acerca del mejor sistema que puede 
adoptarse para que la reina oiga. 
L a otra eufermedad relacionada con 
ésta y á ia qne acs hemos refarldo, 
tiene su asiento en loa oanalea eemi-
circolares del oído. 
Estos canales desempeñan nn pepal 
de mucha importancia eo nuestro or-
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ganismo. Parece que vienen á ser alga 
como los niveles del ensopo, y qne por 
medio de ellos se entera el cerebro da 
la pceioión que coupa el cuerpo. Es 
más, se sospecha qua en ellos reside 
el sentido de la orientación, y al efec-
to se han hecho experimentos suma-
mente curiosos con las palomas men. 
sajeras, y se ha visto que tapándolaí. 
los oídos rara vez se orientan. Mien-
tras eeoa señales se encuentran es, 
buen estado, conservamos bien el eqnt. 
brio; pero ea cuanto son víctimas di 
algún trastorno, el cerebro no tien< 
quien lo guíe para enterarse de la pcO 
tura on qua está el cuerpo. A est^ 
se debe qua haya bastantes personai 
que al andar tienen miado da c a e r s e » 
no saben conservar bien el e q u i l i b r é 
ó creen que á su lado hay algún mm* 
cío vacío. 
L a reina Alejandra padece, como 
hemos dicho, de trastornos en los ca-
nales eemioircularea del oído y á con-
secuencia de elloa se ha observado que 
deede hace mucho tiempo va siempre 
acompañada de alguna otra persona, 
sobre cuyo brazo se apoya. 
E n Alemania, en Inglaterra y en 
Francia hay especialistas verdadera-
mente notables de las eafermedadaa 
del oído; pero casi todos eigueo, tra-
tándose de la sordera, el sistema an-
tiguo, que consiste rn aumentar, por 
medio da aparatoa más ó menos inge-
niosos, el volúmen de las ondaa sono-
ras qne llegan al oído. Esto da resu1. 
tade cuando en los órganos Internoa 
del oído quedan algunos vestigios que 
les permiten recibir, con más ó meaos 
dificultad, los sonidos. Pero cuando 
los huesos y membranas del oído se 
han endurecido hasta el panto da no 
poder transmitir sonido alguno, ea 
completamente inútil aumentar el vo-
lúmen de las ondas sonoras. L a es* 
cuela moderna ha reconocido y aenta» 
do el hecho de que la única maaer© 
de volver el oído á muohoa sordos ea (¡| 
de ponerse en contacto coa el graé 
nervio auditivo por medio de nna coo 
rrienta eiéctrice. E l sistema fué con-
siderada como demasiado revolucio-
nario y esperimental; pero el caso eg 
que se va abriendo camino, y segí .a 
parece está dando resaltados. 
Loo aparatoa de este género máf 
estudiados por las academias da medi» 
cína son dos, ambos americanos. ES 
pEiraero es invento ¿el doctor Tracy, 
da Nueva York, y el segando ha sido 
perfeccionado por el electricista Hut-
ehiusoa. Ambos se parecen mucho al 
teléfono en su aspecto y hasta en aa 
mecanismo. 
E l da Traoy consiste ea una cajita, 
unida á la cual, por medio de un flexi-
ble, hay an auricular por el estilo de 
los dei teléfono y que puede reducirse 
ea dimensiones hasta el punto da que 
se le disimnla ea el hueco da la mano 
ó en un abanico. De la misma oaj», y 
unidos á el s, de la misma manera, par-
ten también dos receptores de cancho 
eadnrecido qae se parecen bastante 
al aparato que en algunos teléfonos 
modernoa aa coge en la mano y eirv® 
para hab.'ar y oír al mismo tiempo. No 
hay necesidad de que la persona que 
habla lo haga acercando loa labios al 
aparato, sino que basta que la perso* 
na sorda tenga éste en la mano y diri-
ja los dos receptores háoia la direcoióa 
en que se encuentra la persona coa 
quien está hablando. 
E l receptor y el anrioolar están en-
lazados por medio de an flexible 6 hila 
eléctrico. Dentro da la caja está ana 
pequeña batería, la cual suministra Isa 
corriente eléctrica necesaria para ex-
citar el micrófono transmisor, y al 
mismo tiempo para estimular el nervio 
auditivo en forma que pueda reoogei? 
loe sonidos que y los transmita al oído. 
Basta el tono de ana conversación or-
dinaria. Por otra parte, según pare* 
ce, la excitación que la oorrieate elóo-
triea produce en el nervio anditivo, es 
lo bastante duradera para que después 
de quitado el audífono, el sordo pueda 
oir sin necesidad de aparato durante 
alganoa minutos. Así al menos se 
ha comprobado en varioa experimen^ 
tos, si bien conviene advertir que éstos 
íneron hechos en niñas, por coasi-
guíente no es de presumir que á su 
edad tuvieran éstas loa huesos y las 
membranas del oído damasiado eada-
reoidoe. 
Porque no se debe echar en olvido 
qna cuando al endurecimiento ea ab-
soluto, no hay ya remedio qua sirvaj 
por lo menos, no lo ha deeoabierto la 
ciencia. 
Aún cuando á la reina Alejandra la 
molesta extraordinariame ¡te qua aadié 
se dé por enterado de su defecto, no 
cabe dnda da que si oonsigue encon-
trar an aparato que la devuelva el 
oído, la noticia se hará lo bastante 
pública para qae se sepa oaal es el 
elegido. 
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Ahora estaban sostenidas por la in-
estioguible rebelión de Kmeiaieki, qne 
era una verdadera hidra de eien oaba-
zap; pero á pesar de aquella rebelión 
y de qae las fuerzas del país ee habían 
oasi agotado ooa las precedentes gne-
rraa, íoa lituanos se sentían dispues-
tos á rechazar victoriosamente todo 
ataque, aal viniera del interior como 
del exterior. 
Entre tanto, millares de fagitivos» 
nobles y plebeyos, habían buscado re-
fngio en las comarcas que antes esta-
ban desiertas. Ciudades, pnebloa y al-
deas se poblaban de hombrea redaci-
dos por loa azarea de la guerra á la mi-
seria y á la di eesperación. Aquella 
gente, medio muerta por la necesidad, 
tomaba á viva faerza lo que se le rehu-
saba, y de ahí continuos ooefliotos y 
motines. 
E l invierno faé éa extremo riguroso, 
y cuando llegó la primavera, todavía 
quedaba nieve, ao sólo ea la selva, sino 
ea los campos. Guando las provisioaes 
sa agotaron, el hambre, hermana da la 
guerra, dejó s ent i r su nefasta ÍD-
flaeaeia. 
fía las plazaa de los paebloa ardían 
grandes hogueras, alrededor de las 
cuales se agrupaban hombres, moje-
rea y niños, demacrados y hambrien-
tos, qne calentaban sus miembros ate-
ridos. Si alguiea pasaba cerca de ellos, 
le pedían limosna oca tono amenaza-
dor. 
Lós más Biaiestroa presagios reioa-
baa en toda la República. Sosteaíaa 
guerras desastrosas, y las terribles 
desveaturas derivabaa del nombre del 
Rey. 
Decíaa que las letras J , O- R, im-
presas ea las moaedas, ao significaban 
"Juan Oasimiro R e y " Siao In i t ium 
Oalamitatis RignL Nuevaa so angura-
baa y no faltaban motivos para ello. 
Las grandes familias de la República 
se habían jarado odio mortal nasa á 
las otras, y no podían estar ea paz ni 
loa individaoa de ellas, ai los eúbditos 
qoa de ellas dependían. 
E n Litaaaia la tremenda lacha entre 
Juan Radzivill, capitán general, y Go 
syeveki, vioecapitáa y vioetesorero de 
Litnania, alcanzó casi las proporcio-
nes de nna guerra abierta. Apoya al 
último el poderoso Sapyhea, á quien 
la grandeza da loa Radzivill siempre 
había dado celos, y qua acusaba con 
acritud al capitán general de haber 
dejado destruir el ejército en Shklov 
y haber entregado el país á los furores 
de una iavasióa enemiga. Afirmaba 
además que Radzivill aspiraba á pro-
clamarse rey y que perseguía & loa ca-
tólicos. 
Entre taato el enemigo avanzaba, 
deteaido aquí y allá por algún castillo 
fortificado, mientras ea otras partes 
podía adelantar sin resistencia. 
Todo aquella era motivo para que 
ios habitantes de la comarca de Lauda 
estavieraa siempre alerta y sobre las 
armas. Pablo Sapyhea opuso fiera re-
sistencia al enemigo y se cabrió de 
gloria. Juan Radzivill alcanzó también I 
algunas victorias. Pero, de todos mo-
dos, las tropas estaban rendidas y el 
Tesoro exhausto. Ni siquiera se podía 
contar coa la milioia general de las 
provincias, porque el enemigo las ha-
bía ocupado en grao parte. 
Las tropas del Reino no podían pres-
tar auxilio á las comarcas invadidas, 
porque todas haaían frente en ükra -
ai» á Kmeiaieki, Sheremetyeff y Bu-
tarlin. 
De Dkraoia llegaban nuevas de he-
róicas batallas, lo cual animaba á los 
abatidos. La fama citaba gloriosa-
manta el nombre de Estóban Ohar. 
neteki, qna corría de boca ea boca. 
Pero la gloria ao bastaba para cubrir 
las bajas de la tropa, y los capitanes 
da Litnania creyeron deber batirse ea 
retirada, sin dejar por ello da pelear 
entra sí. 
Finalmente Radzivill llegó á Imud, 
y en Landa reinó momeataaeamenta 
la paz. 
Alejandra Biilevioh vivía tranquila 
ea Vodokly. Volodioveki, que habí-
tnba en Patsuneli, hizo esparcir la voz 
da,qua el rey vendría con nuevas tro-
pas en la primavera y de nuevo empe-
zaría ia guerra. Loa nobles, anima-
dqs por la momentánea paz, volvieron 
á las tareas agrícolas. L a aleve se 
había fundido y las plantas crecían 
pomposas. E l cielo par¿ció sonreír 
sobre aquella regióa y loa habitantes 
miraroa con meaos terror el porvenir. 
Entonces un aconteoimieato inespe-
rado turbó de nuevo la paz. Queda-
ron da nuevo abandonados loa aradoa, 
y los sablea no tuvieron tiempo de en-
mohecerse ea la vaina. 
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Fan Volodioveki, célebre y experto 
soldado, aunque jovea, habitaba ea 
Patsuneli con el patriarca del pueblo, 
Pakoeh Gashtovt, qae gozaba fama 
de ser el más rico de los noblea de Lau-
da. Había dotado ricamente á trea 
de sos hijas, oasadaa con loa- Butrym, 
y las otras tres permanecían eolteraa 
y eran las que cuidaban de Volodio-
veki, cuyo brazo aunque curado le 
dolía mucho á cada cambio de tiempo. 
E l joven coroael estaba taa bien 
asistido allí, que ao quería marchar á 
la ciudad. E l anciano Pakosh se con-
sideraba feliz ea darle hospitalidad, 
porque tener bajo su techo á na gue-
rrero de tal renombre, acrecía sa ím-
portaacia ea Lauda, 
Después de la derrota y la deesps-
rición de Emita, la nobleza, qae sentía 
la más viva simpática por Volodioveki, 
concibió el proyecto de darle por mujer 
á Panoa Alejandra. 
— Y a qae aquel traidor es indigno 
de eila,—decíaa, as aeoasario qao la se-
ñora le olvide; porque tales son las dia-
posiolones indicadas en el testamento 
por ana cláusula especial, Cásese coa 
Volodiovski- Nosotros, á fuer da tu-
tores sayos, tenemos la obligación de 
velar por ella, y así, la doncella tendrá 
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un marido valeroso y nosotros un her-
mano y on protector, 
L a proposicióa se adoptó por onaai-
midad; ia mayoría de los aoblea fue-
roa á ver á Vclodiovgki, el cual, sin 
pensarlo dos veces, se adhirió ácoaato 
lepropooían. 
Luego fueroa á ver á la ^Señora" 
que, ein vacilar aa poato ooatestóles: 
-—Mi abaelo teaía derecho á dispo-
ner deLyabioh, y sa propiedad ao pue-
de ser quitada á Paa Kmita hasta qae 
los tribunales hayan pronunolado con-
tra él sentencia de moerte. E n ouan-; 
to á mi matrimonio, no se hable da éí 
siquiera. He olvidado al elegido dé 
mi abuelo, pero no me traigáis aquí á 
Pan Volodiovski, porque, a pesar de 
ana méritos, no lo he de recibir, i 
L a negativa era taa categórica y 
resuelta que los nobles volvieron á súa 
casas profondameota contrariados. ISd 
lo quedaron tanto Pan Volodioveki, y 
menos aún las tres bijas de'Pakosh, 
Tai ka, Maryska y Zonía. Eran las 
tres rubias, sonrosadas, de ojos azulea 
y de opulentas formas. Además, ell 
viejo Pakosh las había dado ana edu-
oacióa magaífioa. E l organista laa 
enseñó á leer, escribir y á cantar les 
himnos sacros; la mayor sabía tocar e r 
laád. Como teaían buen corazóa y 
eran amables, asistieron á Volodioavs-' 
ki, proooraado ooatiauamente oompe-• 
tír ea asiduidad y teraura. L a geata 
decía que Maryeka estaba enamorada" 
del jovea, pero á decir verdad, las trea 
le amaban desesperadamente. 
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FIESTA ALEGRE 
EN JAI-ALAI 
Dos atractivos espolearon afer á los 
sfioionadop; la inaogaracióo de las 
"uoohes de Ja i -Ala i" F el debut del 
simpático delantero I r ún chiquito, de 
qoien los que le oonocíamos habíamos 
cantado alabanzas. Yo faí ano de los 
que, en secreto, gritaron más y más 
alto. Ayer no estaba yo para nada. 
—Aqoí, en estos versos, me decían, 
ee le ha escapado á üd , oo ripio. 
— Bneno; p r o c é d a s e á la captara, y 
foeíleBeie por la espalda. 
L a casera me presentó el recibo:— 
Señora, poradaor de Dios, no me amar-
gue Ud. el día, mire Ud. qoe hoy de-
buta el chiquito! 
—Qoé chiquito ni qaó niño maerto; 
déjese üd . de chiquilladas! 
Por lo regalar las oaeftras—v loa OP. 
geros—no saelen pararse en ohíquitar, 
pero el trinnfo de Irán no me lo amar-
gftban ayer ni aanqae lloviera capa-
ohioos de bronce. 
Gaando llegoé al cuarto de los peio 
taris estaba mi oh'quiío fumando con 
froioión un cigarrillo de La Eminencia 
Cómo va 6«o! le pregunté, — S i garro, 
bueno, paes Aroma, gusto ma-
cho.. Superior fcau/ 
( E l boy, eo íúicaro sigüifloa «í 
bemol.) 
— Y el valor? 
—Seguro por arriba. 
(Esto quiere decir: firme en le cabe-
2a ¡Oonteetaoión de águila!) 
Guardó la c>í« del eminents para 
aprovecharla más tarde, OAIZÓ̂ B la cea-
ta, hizo varias zapatetas p^ra probar 
sos facultades maeoulares, y salió á la 
oanohd. 
E l colisfo astaba materialmftnta Ileon 
de eapeotadorefj todos alegres, todos 
animosos por ver el nnevo pelotari. La 
opinión estaba dividida; qnien jugaba 
^ Irún quien á Mácala qaiea con las 
^uías del bigote; paro antea de ese rao 
¿oento de suprema emorjióti estética 
había combinado otro partido y la qni-
Biela dopla No adelantemos los 
©oonteoimientos, procedamos con or-
i3en.. . . público y oomertcemos por la 
Irden del día, ê Q rezaba así: 
San Juan y Abadiano, blancos 
contra 
Urresti é Ibaoeta, azules. 
A 30, y á sacar del 7 / ¿, 
OomeDzó el joego coa animacióo v 
been peloteo ignalándose á 1 á 3, á 4 
5, 6, 7, 8,11 14 y 17 que fué la ú'tima 
ijez que loe blancos sa enbieron á laa 
garbas de loe «zules. 
ürresti, que iaega fuerte, limólo y 
mny seguro, como cuando está da bae-
nas, elimina casi por oomp-eto al de 
lantero blanco y se apunta hasta el 24 
8m que eua contrarios logren anotara** 
más que el 18. Por un esfuerzo de Aba-
diano, llegan á 24 por 25 io cual da ea 
peranzas á los blacooe; pero Ibaoeta y 
¿Jrreeti, oastigan más y con lucimiento 
8Q saman los 30, dejando á sus oontra-
rios en 25.—Abadiano se defendió muy 
bien; Ibaoeta no estuvo más que regu-
lar, y mny bie» el íotaro alcalde de ©o 
darroa, don Simón ürresti . 
L a primera quiniela, dupla, fué dia-
patada con tesón por las sais pareja?. 
qu<£ la defendían, llegando á igualarse 
pcatro de elias á 7 tantos y siendo á 
8 el ñn. 
E l Chiquito de Vergara, qae tanto 
8a hizo querer del público habanero, 
fué quien llevó el gato al agaa, con 
aplauso desús admiradores, 
A l son de un triple picado ¡qae y» 
pica! con que nos obsequió la banda 
de Benefiflenoia, salieron de blanco 
Mácala y Pasiegoito, y con distintivo 
Bznl los doa chiquitos del cuadro: Iró-) 
y Vergara, A 30 se arremataba la 
Cosa, 
Al comenzar la contienda hubo al 
gana frialdad entre loa jugadores qu?» 
ise igualaron por vez ú^ima á 10 tantos 
Desde tal momento parece que todos 
entramos en calor; el público soda, ios 
pelotaris se crecen al castigo; la de 
Benefleenoia sopla un aire marcial, y 
Chiquito de Irún y Vergara, con la 
serenidad y aplomo que les distingue, 
aconsejándose á vocea y animándose 
con gritos vascos animan la cancha; 
Mácala llénala toda con sn actividad 
y en afán de entrar aún cuando no es, 
por lo menos, prudente. PHaieguito 
no desentona y juega bien, de rebote 
sobre todo. 
Los oh quitos se apastan cuatro tan 
tos, dejan á los blancos apuntarse uno 
y sa adelantan en 9 á sos contrarios, 
samándose otros 6 de aa tirón: 20 por 
11. 
Con esta diferencia, ó poco meaos, 
continúa el partido muy animado, sin 
que los esfuerzos de Mácala y Pasie-
güito sean remedio á acortar la dis-
tancia que les separa de eua fuertes 
oontricoantes. 
Terminó el partido que ganaron los 
grandes chiquit dejando á los blancos 
eo el tanto 22. 
L a sin igual codicia de Mácala, per-
jadíoalo notablemante, pues el baen 
dfes¿o de aliviar á eu zaguero le hace 
abandonar algo sas oaadros y entrar 
en los de atrás á palotaa que no son 
sayas..y perderlas, 
Pasieguito iagó bien, todo lo que 
pudo; con la finura que tiene bien acre-
ditada, y einó resistió el juego de Ver-
gara é Irún, fué que este era irresis-
tible. 
De Vergara lo de siempre; siempre 
igual; siempre admirable y siempre 
Uevándosa los aplausos del Senado. 
I r l a chiquito, el debátante, se por-
tó como quien es: un delantero que 
hace juego delantero, rematando todas 
las pelotas qae encesta, aunque no 
vengan á placer y sin distinción de 
cnadros ni mirar la posición da sas 
enemigos. No los vé; pero los presien-
te. Sa remate es muy enérgico y lim-
pio. Jaega con perfecta tranquilidad 
economizando movimientos y retar-
dando el momento de la fatiga. Pronto 
lo veremos de dia y lo aplaadiremos, 
de seguro, nuevamente. 
Cuando faí á darle el parabién por 
su triunfo le encontré.i.¿ creerán Vds. 
qce descansando? Kiá! Fumándose la 
cola del cigarrillo de La JUmnencia 
que había guardado como oro en paño 
para tan grata ocasión! 
Salo faltan dos palabras para ter-
minar. Ahí van: 
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L a ó p e r a e n M é j i c o . 
No hablemos hoy de la Compañía de 
Lambardi, que ya rindió su jornada ea 
la patria del indómito Guatemoc, y el 
martes de la semana próxima comen 
zará, probablemente, sus tareas en Ta-
cón, dándonos á conocer la famosa 
Totea, de Puooini; hablemos de la otra 
Compañía, la que capitanean López y 
Pizzorni, y que va recogiendo aplau-
sos para sus jóvenes y notables artis-
tas, y haciéndonos esperar un resulta-
do lisonjero de la temporada que hará 
en Cuba. 
A la vista tenemos una porción de 
periódicos mejicanos, que consagran ca-
lurosos elogios á esos artistas, y muy 
particularmente á la tiple cabana, E s -
P S R A N Z d i C L A S E N T I . 
De su triunfo en Fausto siguen ha-
blando los periódicos. 
E l Imparoial dice; 
"Aparec'ó en escena, y el plblico la- re-
cibió con un murmullo de apr,obación. fía 
nna jovencita, una chicuela primorosa, muy 
desarrollada, muy gallarda, de cabeza in-
teligente y bella, y ojos g-andes dulces y 
Cándidos. Esperanza Oiasenti trae una po-
derosa carta de recomendación; aquella de 
que hablaba ese zorro de VolUire: la her-
mosura. 
Luego, no es precisamente una artista, 
como un botón no es todavía una rosa; es 
un capullo de artista, O si se quiere una 
imagen más exacta, ahí va: es una artista 
en Üor. A los dieciocho años no se puede 
ser más que joven: no hay tiempo par.» otra 
cosa. 
Sin embargo, Esperanza Clasenti—una 
esperanza próxima á convertirse en reali-
dad—tiene un tesoro ea la garganta: una 
voz espión iida, que cuando adquiera pleno 
desarrollo y la flexibilidad y limpidez que 
só o dan el estudio, h irá de Esperanza Cla-
senti, dentro de algunos años, una notable 
soprano dramática. Ahora la muchacha tie-
ne la intuición del arte, no la experiencia 
del arte. Eípareroos á Esperanza. Fosee lo 
que pedía Bossloi: voz, voz y voz. Su inna 
to buen gusto, SJJ inclinación y su talento, 
harán lo demás La Clasenti está destinada 
á ser una cantante famosa. Ha empezado 
el camino.» 
EspsEáNZA CLASENTI se ha pre-
sentado ea otras dos obras: Los Poya-
sos y El ma stro de capilla, y en ambas 
ha eido extraordinario su triunfo. Ha-
blando de ella en ambas obras, escriba 
$1 U ni ver sel: 
"Anoche volvió á crazar por la escena 
del Principal Esperanza Clasenti. Estaba 
he-mosa y -e'.este. La escultural soprano 
abrió su gran alma al arte y cantó con ga-
llardía el trágic papel de Neida, 
El episodio es may conocido en . México 
entre ofaa cosas por la aud cia de la Em-
presa Arcaraz, que convirtió eq zarzuela 
la ópera y lanzó á sos artistas del género 
c/iieo para que formaran un concierto de 
aves de corral sobre el elegantísimo traba-
jo de genio y contrapunto del inspirado 
maestro Leoncava lo, 
E! momento más incisivo que tenemos de 
la obra, es sin duda el aria con que termi-
n a el primer acto. En ella rayó á gran al-
tura el tenor Izquierdo, 
U Maestro de. Cappeüa f«é un nuevo 
triunfo para Esperanza Claspnti,Cantó ma-
gistral raen te y se hizo aplaudir frenéiica 
mente. 
MI Faís, más explícito pún loa 
los elogios á propósito de está úl t ima 
obra, dice: 
El público esperaba una novedad: El 
Maestro de Capilla, y á juzgir por el libre 
to, peco podía presumirse en favor de la 
nueva ópera; pero á decir verdad, el maes-
tro Paer ha hecho de un juguete cómico 
una obra de altos vuelos. 
La sinfonía, calcada al estilo de las ópe-
ras de más fama, fué calurosamente aplau-
dida. Vino luego la parte de canto, y en 
ella, como protagonista, obtuvo un triunfo 
colosal el gran barítono Virgilio Bellati; 
imposible seria pedir á un artista, con un 
excelente método de canto, una voz bri-
llantísima y un aplomo eo la escena, ver-
daderamente excepcionales, más "vis có-
mica" q ue la demostrada por él en la re-
presentación de anoche. Faé el héroe de la 
"serata" y no cesaron los "bis" ni las lla-
madas á la escena. 
Nos falta tiempo para hacer un juicio 
crítico de la labor artística del señor Be-
llatti; pero anoche dejó sentada su fama 
ante el público mexicano. 
La señorita Esperanza Clasenti, bella 
como hay pocas, y con una voz de timbre 
sonoro, secundó al excelente barítono en la 
interpretación de la nueva ópera. 
Por smbos artistas El Maestro de Gapi-
^z, durará en el cartel hasta el fin de la 
tem oorada. 
LA ILÜSTEAOIÓN ESPAÑOLA Y AME-
BiOáNá,—Los números 33, 34 y 35 de 
esta interesante y notable pablioacióa, 
que tanto honra al arte y las letras 
patrias, recibidos en esta ciudad por 
su agente general el ssñor don Victo-
riano O jero, sobresalen no menos que 
por sus brillantes grabados, por su 
ameno y escogido texto. 
Dos asuntos principalmente consti-
tuyen las láminas del nórnero 33:1a 
catedral de Covadonga y el viaje del 
Czar á Francia. E l 34 se consagra 
principalmente á trabajos artísticos de 
superior mérito, en los que figuran las 
firmas de Kibera, García y Radríguez, 
Santa María, Francés y San Martín y 
Agalló, sin que descaide la aotaali-
dad en múltiples asuntos. Y el 35, al 
lado de la actualidad palpitante, se 
hallan obras de arte que admiran por 
sa mérito y la hermosura y limpieza 
de la estampación. Bao sucede con la 
copia de ona virgen de Morillo, ana 
hermosísima cabeza de viejo, de Rem-
braed, y nna florera veneciana, de 
Jacka. Ese número trae los retratos 
de los Presidentes de loa Estados Uni-
dos asesinados y el del sucesor de Mo 
Kinley, Mr. Teodoro Roosevelt. 
E a la parte literaria vienen traba-
jos de los escritores más reputados de 
España. 
LA MODA ELKOÍNTB.— También 
son por extremo notables los números 
33, 34 y 3 5 de L a Moda Elegante Ilus-
trada,.qne recibimos por oondaoto del 
señor Otero. Además de ana lectura 
interesante y amena en todos los nú-
meros, contiene el 33 aa patrón apar-
te, na figurín ilaminado y 37 graba-
dos intercalados en sus páginas; el 34, 
an saplemeato de dibajos, aa figurín 
en colores y 27 grabados en el texto, 
y el 35, an patrón impreso por las dos 
caras, na figurín y 34 grabados en el 
texto. Todo cnanto en labores, oon-
faeoíoaes, trajes, sombreros, etc., pae-
da necesitar ana majer elegante para 
llenar las prescripciones de la moda, 
lo encuentra en este periódico. 
A ambos se admiten sueoripeiones 
en la enb»gencia La Moderna Poesía, 
Obispo, 135, 
CRONICA D E POUC 
O C U P A C I O N D E A E M A S 
El cap'tán interino de la 3̂  Estación de 
Policía, teniente don Ramón Hernández, y 
ei ayudante del Supervisor de Policía ca-
pitán don Eduardo Pujol, ocuparon en una 
habitación alta de la caía n? 2 de la calza-
da de Belascoain, donde se encuentra es 
tablecido el café El Escorial, 43 fusiles Ee-
minqton, 45 bayonetas, una bandolera y 
un machete. 
Don José Antonio Fernández, dueño del 
establecimiento, manif -stó hacer tres me 
ses que compró dicho cafó á don Valentín 
García, oapirán que fué de Voluntarios, y 
hoy en España, quien no le manifestó nada 
de la existencia de dichas armas, al hacer 
la compra de dicho establ cimiento. 
Las armas expresadas quid .ron deposi-
tadas en la Estación de Policía. 
LESIONADO POS UN TRANVIA 
En el Ceotro de Socorro del 1er. distrito, 
fué asistido en la mañana de ayer, el blan 
co Alberto Martínez, vendedrr de periódi-
cos y vecino de la calzada de Vives 29, de 
varias herid s en e' brazo derecho y pierna 
izquierda, que le causó un tranvía de la l i -
nea del Principe á S n Juan de Dios, al 
ser empujado sobre el mismo por un more-
no desconocido, en momentos qne trataba 
do vender uu perióiico á uu pasajero de 
dicho tranvía 
^ El estado del paciente es leve, y la poli-
cía pr ¡cura la captura del acusado. 
HUSTO 
Agap to Moralcy Miranda, fué deteni-
do ayer tarde, por el vigilante 8 i í y con-
ducido á la cuarta estae-óa d i po'icia, por 
acusarle los blancos Vláximi Méndez y Pa-
blo Goto, de haber hurtado una caja que 
llevaba éste último en un carretón, y en los 
momentos de transitar por la calle de Za-
lueta, esquina á Apodaca. 
Morales Miranda, que es un moreniío 
muy aprovechado, fué remitido al vivac á 
disposición del juzgado correeeional del 
distrito. 
C O N UN A L A M B E S I L S C T U I C O 
En la mañana de ayer fué asistido en el 
centrp do socorro del segundo distrito, el 
blanco Antonio Martínez, vecino de Zanja 
nómero tío, de quemaduras menos graves 
en los dedos de la mano derecha, cuyas 
quemadura'? sufrió casualmente con uo 
alambre elÓ3trioo al estar arreglando un 
toldo en la calle de Nepcuno. 
El hecho fué puramente casual. 
U N A M E N O R L E S I O N A D A 
Ayer fué remitido al vivac, á disposi-
ción del juzgado correcc on U del segundo 
distrito el menor Francisco Cartaya, de 
10 años de edad y vecino de.Je^ás del Mon-
te número 111, por acusarlo Antonio Cas-
tillo Mojardín, inquilino de la pro'pia casa, 
do habar arrojado una piedra á sa menoi 
bija Marta, lesionándola en la cara. 
Dicha menor fué asistida por el doctor 
Morena, quien certificó que la lesión era 
de pronóstico leve. 
L E S I O N A D O 
Al tratar ayer de nasar la línea del tr n-
vfa, en la calle de Teniente Rey, esqu'na á 
Zu oeta, el moreno Gregorio Ramírez, Uo 
vando una canasta á la cabeza, fué alcan-
zado porelca ro número 63 del ramal del 
Vedado al Muelle de Luz, causándole lesio-
nes leves, en diferentes partes del cuerpo 
El motorisfa, J sé Losada Dieres, fué 
detenido y puesto á disposición del Juzga-
do Correccional del primer distrito. 
U N D I S P A B O 
Anoche, al sentir pasos eo el corredor de 
su casa, don J «sé Cubas Ferrer, vecino de 
Domínguez número 18y en el Cerro, y 
acudir á dicho lugar para ver' quión era, un 
individuo desconocido que echó á correr, le 
disparó un tiro de arma de fuego, sin que 
íifortunadamente, le causara daño algruoo. 
Dicho individuo no pudo ser habido. 
m m i a A D O 
El niño Rafael Montalvo, de dos años, 
fué asistido por el Dr. Carrerás, módico de 
guardia en el Centro de Socorro del segun-
do disírito, de una intoxicación menos erra-
ve, producida por haber Ingerido cierta 
cantidad de luz brillante. 
La abuela de dicho m^nor, parda Be'én 
Montalvo, vecina de Infanta y Carlos I I I , 
informó á la policía, que el hecho había si-
do casual, por haber tenido dicho menor 
una botella que conducía dicho líquido, es-
taba en el suelo da su habitación. 
O T E O L E S I O N A D O P D E U N T E A N V I A 
En la calle del Sol esquina á Composte^a, 
fué arrollada ñor el tranvía eléatrico n? 109 
de la línea del Vedado, la morena María 
Canielo, causándole lesiones menos gra-
ves. 
El motorista Jesús Núñez quedó en l i -
bertad provisional por haber prestado fian-
za de 100 pesoa oro americano, para res-
ponder á su comparendo ante el juez com 
pétente. 
D E N U N C I A D E H U E T O 
A bordo del vapor San Juan fueron de-
tenidos ayer los blancos Maurad Bastholet 
y Bathmt Barthídet, por acusarloíel ame-
ricano S. O. JacksDn, vecino accidental del 
hotel EÍTrovador, O-Eeilly 24, del hurto 
de 30 pesos oro. 
L a detenidos fueron puestos á disposi 
ción del juzgado de guardia. 
D E S A P A R E C I O 
Ante el capitán de la 4a Estación de Po-
licía se presentó anoche don Manuel Me-
néndez Avila, vecino de Misión esquina á 
Someruelo3, accesoria B, manifestando ha-
ber desaparecido de su domicilio su legíti-
ma espos.* Esperanza Pórtela y Bustam-n -
te, llevándose á su hija Fulgencla, de 9 
años de edad. 
De esta denuncia conoce el señor juez 
de guardia. 
HSEIDO GE AVE 
En el centro de socorro del segundo dis-
trito fué asistido Severino Ponte y Almeida, 
vecino de Neptuno 263, de lesiones graves 
que le cansó el tranvía eléctrico número 87, 
cuyo motorista Ramón Dacoba. 
El señor juez de guardia se hizo cargo de 
la ocurrencia. 
K O B O 
De la casa Mercaderes número 4, donde 
tiene su oficina D. Alfredo Pastor Bermú-
dez, vecino de Regla, le robaron de su es-
critorio 200 peáos en billetes americanos y 
45 pesos en plata,' 
Se ignora quien ó quienes sean los auto-
res de este hecho. 
G A C E T I L L A 
POE LOS TRATEOS,—El Ja i Atatse 
llevó anooheel público. 
Los espectáaales teatrales, todos, en 
absoluto, se resentían de falta de oon-
oarreooia. 
E l más favorecido era Albien, aun-
que DO tanto como otras noshes, por-
que Albisn es y sará siempre, pese á 
quien pese, el teatro de la fortunan 
Oon Ja i Alai y sin J a i Alai allá van 
siempre sns devotos. -
No reza, paes, oon Albisa el alerta 
que da hoy desde en orónioa de E l 
Mundo nnestro compañero y amigo 
Armando Duval, 
Azcue, Julián y el eimpátioo " S a -
llego»' pueden eatar tranquilos. 
Y pasemos á dar cuenta de las fun-
clones anunciadas para la noche de 
hoy. 
E n Payret: E l pan del pobre, obra 
de origen alemán, conmovedora ó in-
teresante. 
Martí, cuyo programa, al fin, vino 
á visitarnos, anuncia la más bella de 
las obras de Sardón, Fedora, la que 
inspiró al egregio Giordano su inmor-
tal ópera. 
¥ en Albisu tenemos La ahgria de 
la huerta á primara hora, después E l 
Juicio Oral y por último Los vinos llo-
rones. 
En la primera trabajann actor joven 
y simpático, don Joan Pastor, herma-
no de Esperanza, la distioguida tiple, 
que tantos aplausos coaecüa á diaiio 
desde sa reaparición en aquella es-
cena , 
E l señor Pastor es un artista de cu-
ya adquisición puede ooogratularse la 
empresa de nuestro teuiro de la zar-
zuela. 1 
E n papeles de escasa siguifloación 
ya ha dado buena prueba de lo qae 
vale. 
Y esto es segura promesa de lo mu-
cho que de él cabe esperar doiide en-
cuentre mayor campo para lucir facul-
tades que ya ha revelado clara y no-
toriamente enly i Marusiña y La alegría 
de la huerta, sobre codo en la primera. 
HONEOSA DISTINOIÓN.—S ?gúa DOS 
participa na apreoiable compañero, 
que tiene sobrados motivos para aa-
tnrlo, el distinguido profesor señor 
A.ifredo PeyrelUae presentó al Gran 
Oartamen de Búffalo ana bien escrita 
y detallada Menorfa, acerca de los 
trabajos efiotuadoa ea sa Oaaseryato-
rio de Múñoa y Daolamaoión,' con el 
piaa de estadios, programas, orden de 
las clases, resultado da los exámenes 
y adeiaotoa de loa alomrjoa que tan 
sólida educación musical recibea ea el 
citado plantel artíatico. 
E l jurado de educación del Certamen 
ha estimado de tanto mérito la labor 
efectuada por el señ ir Peyrellade, qae 
ha premiado coa "Atención hoaorlñfl*'* 
dicha ¡Memo'it', diétiaoióa que s e g ú i 
noticias es ia úaica otorgada á loa opo-
sitores cubanos, ea cuanto se relaciona 
con el arte musical. 
Faüoitamos com > se merece al mo-
desto y reputado profesor camagüe-
y¿kno. 
LA OOMPÁÑIA. os ZARZUELA.—Ya 
están en camino de la Habana los ar-
tistas de la Compañía de Zarzuela 
qne b^jo ia direoiióa de don Bruno 
Giltíll, antigta director y empresario 
del teatro Gran Vía, de Barcelona, 
ooaoaráele legaate coliseo del doctor 
Saaverio. 
Viene á b^rdo del Mw*e*rat, har-
mofoy rápido barco da la Trasatláati-
ja Española. 
Reparada» las averias que en la má 
quina sufrió el Monserrat, durante au 
astanoia en el puerto da Nueva Y o r k , 
m hizo á la mar á laa ocho de la ma-
ñana de ayer, según cablegrama reci-
bido en la o%sa conaigoataria. 
Espérase qn el sábado arribará á 
^ete puerto, sañslánlose, aegáa naaa-
tras noticias, para el lanaa el debut de 
ia Compañía. ' 
Sea todo lo máa feliz posible la tra-
vesía del Monserrtxt. 
Musió MÁOAZINB.—Está en la li-
brería de Wilson el cuaderno del Mu-
sió Magazine oorreapdndiente al mes 
aotnal. 
Oontíene sesenta y cuatro págioag 
de música entre piezas para canto y 
para piano, todas selectas y de género 
diverso. 
E l Musió Magazine, en su clase, es la 
máa notable de Tas publicación es. 
No la recibe máa que la acreditada 
librería da Obispo 41 y 43, 8 lloio-
iSío f̂l, y de allí vuelan loa onademoa 
como por arte de encantamiento. 
A UNA AOTSIZ SAÍNENTE.— 
Conozco olvidos de distinta masa: 
Hay quien, ni enhechosnien ficciones buena, 
Olvida que ea mujer cuando está en casa, 
Y olvida qae es actriz cuando en escena. 
Cual tú, de gloria y de virtud no escasa, 
La buena, para ser en tolo buena, 
Olvida que ea actriz cuanáo está en casa 
Y olvida que es mujer cuando en escena. 
Eugenio Selles. 
E L HOTEL DE "INGLATEBEA." - Cer-
ca de nn mes hace qne nn ejército com-
pleto de carpinteros, marmolistas, 
pintores, tapiceros, mueblistas, insta-
ladores, electricistas, etc.; etc., trab aja 
día y ñocha, sin darse panto de r p >-
so, para realizar cnanto antes la gi^n 
transformación qae se opera en el afa-
mado establecimiento, propiedad de 
don Felipe González y don filanael 
López, quienes se proponen colocarlo, 
en lujo y esplendidez, á la altara de 
los más famosos de Hluropa y los Es-
tados Unidos. Y mientras así sa tra-
baja por nn lado, por otro no descansa 
tampoco el cable, haciendo venir aque-
llas cosas qne han de completar lains 
talaeión y qae en Cuba no sa hallan. 
Los que pisan por la h is tór ica acera 
del Lonvre y dirigen la vista al inte-
rior del establecimiento quedan sor-
prendidos de los progresos que cada 
día se obtienen en ese trabajo y vislam 
bran lo qae serán el G.ifé del Lonvre y 
el Hotel de Inglaterra, cuando haya 
terminado y abran sus puertas al pú-
blico. 
Por snpaesto que si el cafó se halla 
clausurado temporalmente, el depar-
tamento de repostar ía , qne posea los 
dulces más exquisitos que se toman 
en la Habana, sigue vendiendo gran* 
des cantidades de és te , á diario, por el 
despacho qae tiene y da á la calle de 
San Rafael, y al hotel llegan oamero-
sos pasajeros, segóa consta en la lista 
del movimiento de los hoteles qne pu-
blica el DIARIO. 
Una de las novedades qne tendrá la 
entrada al hotel es el gran cuadro anan-
oíador, que ocupa amplísimo lagar y 
tiene en el centro una hermosa luna 
biselada. Apenas se inició la idea de 
eee cuadro, cuando se tomaron por im-
portantes casas de comercio la mayor 
parte da ana anuncios, tanto que son 
muy pocos loa huecos vacantes. B! 
gran cuadro anunciador es obra del 
reputado artista en ebanistería y pin-
tara don Nicolás Q uintana, Y si, oo-
mo parece lógico, no bastan los haeoos 
disponibles para satisfacer las exigen, 
cías del público, se hará nn segundo 
cuadro que llegará hasta el cemieazo 




eigaiente: u ^ ^ n a 
Cuando uo turista abandona 
tel donde ha estado nnos oías, 
marero pega á eos b«nlesy 
etiqueta ó anoocio de la osea. 
E l logar donde aparece )a etiqueta 
es una seña! ^ i f i c a t i v a da la 
ducta del boéspad, q u e s i r v e d e a vi so 
á los camareros de los demfrs hoteles 
'donde va á parar el turista. 
Cuando pone el sello 6 Btiqnet̂ a e^ 
cima del baúl ó maleta, <3Q'er v ¿1 
que el huésped es muy rumboso y da 
buenas propinas. ttn 
Si aparece el sello á an costado en 
la parte alta, significa que da propinas 
regulares. . . ^ « . . i 
E l sello puesto mny ab»jo, es señal 
de que se tratado un maruga que no 
da ni loa buenos días. 
Conque ya lo saben loa viajaroa. ai 
quieren ser bien tratadla hagan po-
ner los «ellos dei hotel ea la parta su-
perior de la maleta. 
LA NOTA FÍNAL,— 
Entre vecinos: 
—iQaé tal, señora, adalanta mocao 
sa niña en el pianof 
—¡Ya locreol Ayer tooaba un noc-
turno á cuatro manos con sa maestro, 
y óst-*» le deeís: —¡Va usted tres com adalan-
tadi 
HABANA, ABRIL 4.—La mny exce-
lente Emulsión de Scott ea el medica-
mento que empleo siempre con mag-
nífioos resoltados ea todos loa caaos 
de enfermedades pulmonares simples 
ó graves y en la escrófula, bronquitis, 




ñía dramática española de Luisa Mar-
tínez Oasado.—A las ocho: L a obra 
en (jOiitfo actos El Pan del Pobre. 
ALBISÜ.—Compañía de* zarzuela— 
Función por taTiñas.—A las 8'10: La 
Alegría de la Huerta.—A las 9 10: SI 
•hiicio Oral. ~-A las 10 10: Los N i f m 
Llorones. 
MARTÍ.—Compañía dramática y de 
espe; tácalo dirigida por el actor D. 
Luis Roncoroni. — A las ocho: L a obra 
ea coatro actos Federa. 
ALHAMBRA.—Compañía de Zarzue-
la y Bni le -A tes S .̂ A l Frontón Jai-
AUy Baile.—A las 9i: Las Crianderas 
ó Viejo que llora. Baile.—A las 10 :̂ E l 
Cordón Sanitario. Baile. 
LABA.—Compañía de zarzuela c ó -
mica y baile—Función por tandas.— 
A las 8415: Lluvia de Estrellas.—A las 
9415: Dn Concierto Pistonudo.—A las 
10415: Puohunga y Pachenoko. 
SALÓN TEATRO CUBA.-Neptuno y 
Qaliaao.—Oompañia de Variedades.— 
Función diaria.—Matinóe los domin-
gos.—Los joev«8, sábados y domiDgos, 
baile d e s p u é s de la función. 
HIPÓDROMO DE BUENA VISTA.— 
Temporada de Otoño.— Bl domingo 20 
grandes carreras de caballos pura san-
gre, extraoieros y cobaooa. Oomeoza-
ráa las carreras á la llegada del t̂ en 
ordinario de las tres da la tarde.—Ha-
brá apoestas. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL.—Desde el 
lañes 14 ai domingo 20. de O-itubre 
50 asombrosas vistas de Valeacia, 
Marviedo, Alioante, Valladr.Ud y Avi 
la.—Entrada 10 centavos. Galiana nú-
mero 11)6, 
JHS. 
Iglesia de Belén 
E l e á b h ü j 19 celebra Is Congregación del Pa-
tr iarca SSD José lis cnitos aooBtumbrados en honor 
de so excelso p&trbno. 
A laa 7 so expone S. D. M., á laa B?6te y media 
meditación y precr-s, y & ¡as ocho misa con cáml«<i8 
plHios y oomnnión general, terminando oon la ex-
poaioióa y resery» del aantísimo Sacramento. 
LOB asociedos, y los qne de nnevo ae inso. iban, 
ganan icdulgeaeia pieni»na confesando y oomul-
gando. 
74'7 A. M D. G. 3d-17 la-17 
-5 s. 
CñUSEUAS. 
PÁRA LOS NÍÑOS. 
PARA LOS A fj c i A Nos 
ÍUERZAYSfiliiJD 
^ jfe PARA 
débiles 
tomando taa delícíesí 
ftarina como allíticmo. 




Domlolllo y estadio Campaiiarlo c. 95 
Telófono 1.412. O i p» " 
Be una preciosa cartera á 
toda SeOora 6 Señorita que 
compre de $3 en adelante en 
Ifi CASI DS MDDIS 
LE PRINTEMPS" 
Saa R a U e l n. l . -Te l é í , 1458 
-2iZ^ 15a 5 
Empleen bien su dinero 
PROPIETARIOS 
Se hacen trabajos de Albaaile-
ría, CarpiateriavPÍHínra, iastala-
cioiies de cloacas, á c , ai conlado 
y ap lazo? . M. Pola, O'Reiiíy 104. 
_ 01731 26a.5 Oo 
8 B A X i Q X H L A N 
Baratnio letra B/rente ^ ^ ^ ' d T v i v e V . r a n 
10a-8 
I Heenoa?go da mator el COMrajBjj 
P f t f £ ^ RI6DÍ0V P"ft mÍB ProBtítud en mi « a r a 
|3D13 T O D O J 
W x j a r P O C O 
L a o la n e g r a . 
Gritos de horror, lamentoa y gomidoa, 
tempestad en los airea y en laa almas, 
la ola negra, terrible, silenciosa, 
avanza, avanza, avanza. 
Los cerebros se rompen; las conclanciaa, 
envueltas ea las sombras, agonizan; 
los corazones yertos, desfallecen.. 
¡Todo cruje y vaciia! 
Hasta la hermosa juventud sucumbe 
en el naufragio horrendo, ei pecho herido, 
por la insaciable garra do pantera 
del torpe excepticismo. 
Desquiciada la ciencia, ee derrumba; 
la matrona del arte, ayer excelsa, 
rueda en el turbio lodazal quebrada 
la corona de estrellas. 
¡Todo se desespera, gime y llora! 
¡En la inmensa catástrofe naufragan 
el honor, la virtud, el entusiasmo, 
la gloria, la esperanza! 
Y sobre la ola cegra, que va hundiendo 
templos y tronos, pueblos y naciones, 
flotan los cuerpos, lívidos y helados, 
de loa vencidos diosea. 
Gritos de horror, lf mentes y gemidos; 
tempestad en los airea y en las almas. 
La ola DPgra, terrible y sUenciosa, 
avanza, avanza, avanza. 
Manud Reina. 
Perdona mucho á loa demás y á tí nada 
te perdones. 
Cleóbulo. 
A n a g r a m a . 
(Por A. Rey Mora.) 
i ireíraf Caliis. 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de nna jovea y en-
cantadora viudita del Cerro. 
Jerog l i f i co c o m p r i m i d o , 
(Por Juan Lanas ) 
C a d e n e t a . 
(I-'or Juan Lince.) 
• • « 
• • • 
« • t # • 
• * • 
• * * • » 
• * • 
t * » 
• É • • • 
• * » 
• t f t a 
• * k 
• • » * « 
« * « 
Sustituir las estrellas por letras de modo 
que leidas vertical y horizontalmete digan 
lo siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Numero. 
3 Nombre de mujer. 
4 Varón de la historia sagrada. 
5 Objeto fúnebre. 
6 Animal salvaje. 
7 Padecimiento, sufrimiento. 
8 En la juerga andaluza. 
9 En laa monarquías. 
10 En loe documentos ec'eslástlcoa. 
11 Natural de una provincia española. 
12 En los viñedos. 
13 Nombre de varón. 
14 Tiempo de verbo. 
15 En el mar. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan Cualquiera.) 
* * * * 
.Suatitaír laa crucea por letras, ü's mo»' 
do que.en cada línea horizontal ó vortiOaU 
mente so lea lo siguieuto: 
1 Animaloa. 
2 En ka altares. 
3 Nombre de varón. 
4 Vestidura. 
R o m b o . 
(Por Juan Caalquiora.) 
4» 
SustUdyansolas crucea por lotras, para 
lomaren cada linón horizontal ó vertical-»; 
mente, lo siguieuto: 
1 Consonante. 
2 Inmensidad. 
3 Efecto del mar. 




^ So lUül02 l3S t 
Al Anagrama anterior: ¿ . 
AMALIA NOGUERAS» 
Al Jeroglífico anterior: 
LUIS, PEPE Y ELEN0, " 
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